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本
稿
は
、
本
誌
前
号
に
続
い
て
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ゴ
ダ
ー
ド
・
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
（Frederick
G
oddard
T
uckerm
an,
1821−73
）
の
詩
業
を
、
更
に
新
た
に
十
八
篇
、
拙
訳
に
よ
っ
て
紹
介
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
依
拠
す
る
定
本
は
前
回
同
様
、
モ
マ
デ
イ
編
の
『
全
詩
集
』
―
―N
.Scott
M
om
aday,ed.,
T
he
C
om
plete
Poem
s
ofFrederick
G
oddard
T
uckerm
an
,N
ew
York
:
O
xford
U
ni-
versity
Press,1965.
―
―
で
、
各
作
品
末
に
そ
の
収
録
ペ
ー
ジ
を
、
（C
P
.96−97
）
の
如
く
表
示
す
る
。
尚
、
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
人
及
び
業
績
を
巡
る
詳
細
を
含
ん
だ
、
彼
の
全
ソ
ネ
ッ
ト
作
品
と
そ
の
終
章
と
目
さ
れ
る
長
詩
「
コ
オ
ロ
ギ
」
の
本
邦
初
訳
を
収
録
し
た
拙
稿
「
希
望
回
復
へ
の
道
程
―
―
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ゴ
ダ
ー
ド
・
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
世
界
―
―
」（
筑
波
大
学
文
芸
・
言
語
学
系
紀
要
『
文
藝
言
語
研
究
・
文
藝
篇
』
第
四
三
号
、
一
―
一
三
四
ペ
ー
ジ
、
二
〇
〇
三
年
三
月
刊
）
は
、
以
降
、（「
森
田
」
二
四
）
の
如
く
、
言
及
ペ
ー
ジ
を
数
字
で
表
示
し
て
略
記
し
、
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
研
究
の
先
駆
業
績
、Sam
uel
A
.
G
olden,
Frederick
G
oddard
T
uckerm
an
,
N
ew
York
:T
w
ayne
Publishers,
Inc.,
1966.
は
（
Ｇ
・
二
九
）
の
如
く
略
記
す
る
。
＊
エ
リ
ド
ー
ル
Elidore
彼
女
の
美
し
さ
が
彼
の
疑
り
深
い
心
に
届
い
た
莟
が
清
々
し
い
空
気
の
中
で
花
開
く
よ
う
に
、
新
た
な
る
相
貌
、
物
語
り
巧
者
と
し
て
の
―
―
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ゴ
ダ
ー
ド
・
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
詩
―
―
森
田
孟
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そ
れ
を
感
じ
取
る
力
が
鈍
く
な
っ
て
ず
っ
と
眠
っ
て
い
た
の
に
失
望
、
疑
い
、
世
俗
の
疲
れ
、
不
当
な
待
遇
へ
の
恐
れ
、
到
る
所
で
の
冷
淡
さ
の
せ
い
で
。
と
こ
ろ
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
、
あ
る
衝
動
に
駆
ら
れ
て
彼
は
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
だ
あ
の
青
ざ
め
た
存
在
に
で
は
な
く
〈
美
〉
の
に
こ
や
か
な
輝
き
に
、
力
の
諸
々
に
、
気
品
に
。
花
の
開
い
て
ゆ
く
夜
明
け
か
ら
殆
ど
開
き
切
っ
た
花
に
あ
る
い
は
鳥
に
、
あ
る
い
は
埋
れ
て
き
た
書
物
に
、〈
生
命
〉
が
所
有
す
る
も
の
あ
る
い
は
〈
自
然
〉
が
与
え
る
も
の
は
全
て
、
あ
の
力
を
得
て
一
層
神
聖
に
な
っ
た
。
影
響
力
を
揮
い
た
い
と
尚
も
一
日
一
日
願
い
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
や
は
り
女
性
の
狡
猾
な
企
み
と
は
違
う
の
で
、
押
し
つ
け
が
ま
し
く
は
せ
ず
、
触
れ
て
和
解
し
よ
う
と
す
る
子
供
の
よ
う
な
暖
か
さ
と
率
直
な
誠
実
さ
を
示
し
て
彼
に
教
え
よ
う
と
す
る
の
だ
無
邪
気
さ
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
外
に
表
わ
れ
る
美
し
さ
に
充
ち
た
光
を
見
て
く
れ
る
よ
う
に
と
。
初
め
の
う
ち
は
殆
ど
感
じ
ら
れ
な
い
が
、〈
詩
〉
の
価
値
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
そ
の
弱
々
し
気
な
眼
は
深
く
な
っ
た
し
唇
は
目
覚
め
て
遂
に
曇
っ
た
額
か
ら
あ
ら
ゆ
る
美
し
さ
が
迸
り
出
て
彼
に
告
げ
る
の
だ
っ
た
我
が
も
の
に
せ
よ
と
地
上
の
驚
異
を
、
こ
の
上
な
く
優
雅
に
包
み
込
ま
れ
た
優
雅
な
心
を
、
若
く
て
美
し
い
婦
人
を
と
、
し
か
も
こ
の
世
間
知
と
か
偽
善
、
苛
苛
し
た
悪
意
と
か
詮
索
好
き
か
ら
は
無
理
な
く
免
れ
て
温
和
で
満
足
し
て
い
な
が
ら
貞
節
に
身
を
固
め
て
呼
吸
は
天
国
へ
向
け
て
、
信
仰
は
穏
や
か
に
護
っ
て
。
そ
う
い
う
の
が
賦
与
さ
れ
て
欺
く
こ
と
の
な
い
〈
美
〉
と
い
う
も
の
、
そ
う
い
う
の
が
彼
の
恐
れ
を
一
掃
し
て
微
笑
み
、
「
お
お
世
間
の
病
め
る
心
よ
、
信
じ
た
ま
え
！
」
と
い
う
〈
美
〉
だ
っ
た
の
だ
。
信
じ
か
ね
て
い
る
う
ち
に
、
彼
に
は
あ
ら
ゆ
る
疑
惑
や
嫌
な
前
兆
が
夜
が
溶
け
て
薄
れ
て
ゆ
く
よ
う
に
ぱ
っ
と
消
え
失
せ
る
の
が
判
った
そ
う
な
る
と
〈
歓
喜
〉
と
〈
信
頼
〉
が
彼
の
ぼ
や
け
た
展
望
を
再
び
明
る
く
照
ら
し
出
し
た
、
そ
の
〈
歓
喜
〉
た
る
や
森
で
迷
っ
た
漂
泊
者
の
視
界
が
晴
れ
て
ゆ
く
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よ
う
で
身
体
を
屈
め
な
が
ら
暗
が
り
を
押
し
分
け
て
木
々
の
幹
や
草
藪
の
彼
方
に
光
が
ち
か
ち
か
の
ぞ
く
か
と
探
し
た
挙
句
、
遂
に
そ
れ
が
安
全
の
星
と
し
て
輝
く
の
を
見
る
のだ、
あ
る
い
は
嵐
の
夜
の
月
の
出
の
よ
う
で
、
そ
う
な
る
と
月
は
雷
雲
の
ど
こ
か
真
黒
に
な
っ
た
尾
根
か
ら
成
長
し
始
め
驚
異
の
眼
差
し
を
浴
び
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と
自
ら
を
完
成
さ
せ
て
彼
女
を
す
っ
か
り
照
ら
し
出
す
の
だ
、
余
り
に
も
鮮
や
か
な
不
意
打
ち
に
彼
の
表
情
は
明
る
く
輝
く
の
だ
っ
た
あ
の
不
思
議
な
美
が
光
を
放
っ
て
、
思
い
知
ら
せ
る
の
だ
優
雅
で
力
強
い
心
を
誤
解
し
て
い
た
の
だ
と
。（C
P
.96
―97
）
＊
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ゴ
ー
ル
デ
ン
は
言
う
。
こ
の
詩
は
、
テ
ニ
ス
ン
流
の
女
性
名
を
標
題
に
し
た
作
品
で
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
が
、
妻
の
ハ
ン
ナ
・
ル
シ
ン
ダ
へ
の
愛
を
直
接
語
っ
た
も
の
だ
。
エ
リ
ド
ー
ル
は
、
エ
レ
ア
ノ
ア
（E
leanore
）
と
ド
ロ
シ
ィ
ー
（D
orothy
）
か
ら
合
成
し
た
語
で
、
前
者
は
ル
シ
ン
ダ
と
同
様
「
光
」（light
）
を
意
味
し
、
後
者
は
「
神
の
贈
物
」
の
意
で
、
ア
ン
、
も
し
く
は
ハ
ン
ナ
は
「
恩
寵
」（G
race
）
で
、
こ
れ
は
「
神
の
贈
物
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
標
題
に
は
、
詩
人
の
「
妻
」
が
隠
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
作
品
自
体
、「
恩
寵
」（grace
）
と
「
光
」（light
）
へ
の
言
及
で
充
ち
溢
れ
て
い
る
（
Ｇ
・
二
九
―
三
〇
）
と
。
全
く
そ
の
と
お
り
だ
と
思
わ
れ
る
。
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
に
と
っ
て
、
詩
作
は
殆
ど
全
て
、
妻
へ
の
、
亡
妻
へ
の
、
愛
の
表
明
で
あ
り
哀
悼
で
あ
り
、
傷
心
か
ら
自
ら
を
救
出
す
る
営
為
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
唯
、
美
し
く
感
銘
深
く
読
者
に
伝
わ
る
の
は
、
こ
の
詩
人
の
、
資
質
に
よ
る
も
の
に
相
違
な
い
。
全
て
へ
の
愛
が
手
離
し
の
よ
う
に
み
え
て
手
離
し
で
な
い
、冷
め
た
心
酔
だ
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
＊
森
の
空
き
地
The
C
learing
こ
こ
、〈
川
〉
が
ぐ
る
っ
と
回
っ
て
内
陸
部
と
呼
ば
れ
る
田
園
を
流
れ
る
所
花
の
冠
た
る
こ
の
美
し
い
一
帯
に
か
つ
て
森
林
地
な
る
荒
野
が
広
が
っ
て
い
た
、
し
か
し
今
は
褐
色
の
の
木
、
榛
の
木
、
ト
ネ
リ
コ
（
１
）
、
樫
の
木
の
地
帯
は
33
あ
ら
わ
残
さ
れ
て
い
な
い
。〈
秋
の
灯
火
〉
が
露
に
す
る
の
は
は
げ
は
ら
こ
と
ご
と
く
不
毛
で
、
禿
原
で
、
破
棄
さ
れ
て
い
る
姿
。
ご
つ
ご
つ
し
た
泥
灰
岩
の
斜
面
―
―
雑
木
林
と
夢
み
る
よ
う
な
谿
谷
の
せ
い
で
カ
ラ
マ
ツ
落
葉
松
は
燃
や
さ
れ
、
樺
の
木
は
樹
皮
を

が
れ
る
か
は
り梁
と
こ
け
ら
板
用
に
消
え
失
せ
た
。ふし
不
格
好
に
広
が
っ
た
灌
木
と
粗
朶
の
節
で
猟
師
が
木
陰
で
ヘ
ラ
棒
を
作
っ
た
の
木
々
は
根
こ
そ
ぎ
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
季
節
に
な
る
と
花
々
が
流
れ
に
接
し
た
り
あ
る
い
は
落
葉
で
そ
っ
と
塞
が
れ
た
り
あ
る
い
は
芳
し
い
驟
雨
で
ラ
ン
水
嵩
が
増
す
〈
水
路
〉
の
そ
ば
に
は
袖
の
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
た
シ
ャ
ツ
が
夏
の
突
風
に
ぴ
ち
ゃ
ぴ
ち
ゃ
音
を
立
て
、
幽
か
に
柔
ら
か
な
風
が
吹
き
そ
よ
ぐ
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
き
回
る
放
浪
者
の
巡
り
に
。
こ
こ
、
月
光
の
黄
金
の
恩
寵
が
粉
々
に
砕
け
て
降
っ
て
く
る
所
は
暗
く
な
る
と
、
黒
ず
ん
だ
ち
か
ち
か
光
る
線
が
盛
り
上
る
水
面
で
揺
れ
騒
ぐ
、
と
い
う
の
も
こ
こ
、
松
が
そ
の
時
わ
ず
か
に
滴
ら
せ
た
も
の
で
褐
色
に
な
っ
て
い
た
所
は
こ
の
岩
、〈
詩
人
の
休
み
場
〉
が
支
え
ら
れ
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
風
の
山
小
屋
に
な
っ
て
い
る
の
で
。
お
お
夕
べ
や
い
つ
も
の
昼
日
中
に
、
林
の
、
流
れ
延
び
て
ゆ
く
川
の
淵
で
は
な
く
汝
の
努
め
て
歩
き
回
る
所
な
ら
ど
こ
で
あ
れ
そ
の
よ
う
に
休
ん
で
も
汝
が
遅
れ
る
こ
と
は
な
い
、
お
お
〈
影
〉
で
夢
み
る
人
よ
―
―
斧
や
大
槌
、
胴
枯
れ
病
が
楔
に
よ
っ
て
ま
き
ば
今
や
岸
か
ら
牧
場
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
汝
は
、
如
何
な
る
悲
し
み
に
も
挫
け
ず
34
深
刻
な
不
幸
に
頑
な
に
も
な
ら
ず
も
は
や
サ
ラ
セ
ニ
ア
（
２
）
を
求
め
た
り
は
し
な
い
、
己
れ
の
心
も
と
な
い
庭
を
飾
る
の
に
こ
の
汝
の
神
聖
な
根
城
で
。
失
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
幸
せ
な
四
阿
は
そ
れ
で
そ
こ
を
離
れ
て
何
年
に
も
な
る
汝
は
他
の
花
々
を
求
め
て
彷
徨
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
〈
春
〉
風
は
も
う
訪
れ
な
い
だ
ろ
う
楽
し
い
噂
の
よ
う
に
は
、
エ
ゾ
ゼ
ミ
の
情
熱
溢
る
る
歌
が
つ
ん
ざ
〈
夏
〉
の
耳
を
劈
く
こ
と
も
。
そ
し
て
森
が
乾
燥
し
た
り
〈
秋
〉
の
兆
し
と
共
に
紅
く
染
る
と
せ
り
も
ち
こ
の
山
懐
は
く
す
ん
だ
迫
持
や
緋
色
の
日
覆
い
か
ら
の
音
楽
を
懐
か
し
む
こ
と
だ
ろ
う
、
そ
れ
で
も
十
一
月
の
雨
が
森
に
降
り
定
ま
っ
て
樹
木
か
ら
色
を
洗
い
流
し
い
と
花
屋
か
ら
彼
の
愛
し
い
人
々
を
遠
の
け
る
と
善
が
垣
間
み
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
優
し
い
埋
め
合
わ
せ
と
し
て
、
今
や
言
う
に
足
る
美
が
こ
こ
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
と
思
い
出
し
な
が
ら
、
お
ま
け
に
、
私
た
ち
の
愛
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
疑
い
と
恐
れ
の
せ
い
で
私
た
ち
は
麻
痺
し
て
し
ま
う
と
は
い
え
あ
の
優
雅
な
〈
過
去
〉、
生
み
出
さ
れ
た
利
益
が
私
た
ち
か
ら
取
り
去
ら
れ
る
な
ど
と
は
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
、
だ
か
ら
消
え
去
っ
た
も
の
は
保
持
し
て
お
こ
う
そ
し
て
も
っ
と
緑
に
な
る
瞬
間
瞬
間
を
抱
き
締
め
よ
う
、
た
と
え
あ
ば
ら
家
は
隅
々
ま
で
煙
で
燻
さ
れ
て
い
て
も
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
が
議
会
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
そ
う
な
の
だ
、
帯
状
の
木
陰
に
な
る
よ
う
に
硬
い
乾
い
た
縺
れ
が
林
立
し
花
咲
く
谷
々
は
溢
れ
返
り
燃
え
て
い
る
ヌ
ス
ビ
ト
ハ
ギ
（
３
）
、
カ
ラ
ス
ノ
エ
ン
ド
ウ
（
４
）
、
及
び
ア
ザ
ミ
（
５
）
で
、
な
の
に
、
そ
の
〈
川
〉
は
荒
涼
と
し
て
流
れ
て
い
る
―
―
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私
た
ち
は
報
わ
れ
な
い
ま
ま
で
は
な
い
、
よ
み
私
た
ち
の
愛
が
嘉
さ
れ
る
花
咲
く
天
国
を
記
憶
が
ガ
ラ
ス
で
覆
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
だ
か
ら
こ
う
い
う
快
活
な
〈
絵
〉
が
私
の
胸
奥
深
く
根
付
い
て
と
わ
上
空
の
青
を
永
遠
に
封
印
し
永
遠
に
花
を
翳
ら
せ
て
く
れ
れ
ば
よ
い
の
だ
が
ス
テ
イ
ル
俗
界
の
剣
に
よ
っ
て
も
〈
悲
し
み
〉
の
火
と
火
薬
に
よ
っ
て
も
一
掃
さ
れ
た
り
し
な
い
の
だ
か
ら
も
っ
と
堂
々
と
大
枝
を
出
し
、
も
っ
と
誇
ら
か
に
大
波
の
頂
点
を
揺
す
っ
て
く
れ
て
よ
い
の
だ
。
し
か
し
も
し
大
枝
と
先
端
（
６
）
を
時
の
鈍
い
剣
が
切
っ
た
り
砕
い
た
り
し
木
材
は
高
貴
な
幹
の
ゆ
え
に
存
在
し
崩
壊
は
絡
み
つ
く
枝
々
の
せ
い
で
起
り
そ
れ
で
あ
ら
ゆ
る
栄
光
が
霞
む
も
の
な
ら
―
―
私
が
、
深
く
愛
さ
れ
た
〈
自
然
〉
の
た
め
に
、
彼
の
本
性
は
野
蛮
だ
し
彼
の
小
屋
は
粗
末
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
れ
を
〈
被
造
物
〉
と
取
り
替
え
て
も
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
（C
P
.97
―100
）
１.
ash.
、
秦
皮
。
モ
ク
セ
イ
科
ト
ネ
リ
コ
属
の
落
葉
高
木
の
総
称
。“Venus
of
w
oods”
「
森
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」
と
呼
ば
れ
、
古
く
か
ら
縁
起
の
良
い
木
と
さ
れ
た
。
花
言
葉
“grandeur”
「
威
容
」。
２.
pitcher
plant.
新
大
陸
の
湿
原
に
生
え
る
サ
ラ
セ
ニ
ア
属
、
ダ
ー
リ
ン
グ
ト
ニ
ア
属
な
ど
の
食
虫
植
物
の
総
称
。
３.
tickseed=tick
trefoil.
マ
メ
科
ヌ
ス
ビ
ト
ハ
ギ
属
の
多
数
の
植
物
の
総
称
。
４.
tare.
ソ
ラ
マ
メ
科
の
植
物
、
特
に
、
カ
ラ
ス
ノ
エ
ン
ド
ウ
。
５.
thistle.
紫
色
の
頭
花
、
棘
の
あ
る
キ
ク
科
植
物
の
総
称
。
６.
bough
and
butt.
こ
の
詩
人
の
多
用
す
る
「
二
詞
一
意
」
の
一
例
。bough’s
butt
（
大
枝
の
先
端
）
の
意
。
＊
全
十
二
連
と
も
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ａ
Ｄ
の
型
の
正
確
な
押
韻
構
成
作
品
。
次
の
「
川
に
寄
せ
る
」
と
対
に
な
る
と
も
み
え
る
も
の
。
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
自
然
に
寄
せ
る
思
い
の
深
さ
が
、
特
に
「
川
」
を
中
心
に
し
て
展
開
・
啓
示
さ
れ
る
こ
と
を
、
こ
の
作
品
と
次
作
は
よ
く
36
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
＊
川
に
寄
せ
る
To
the
R
iver
そ
ろ
そ
ろ
夜
、
心
の
癒
さ
れ
る
夜
、
カ
ロ
（
１
）
が
つ
い
先
程
口
に
し
た
言
葉
の
よ
う
に
、
青
く
晴
れ
渡
っ
た
日
に
な
る
か
し
ら
？
一
日
中
途
切
れ
ず
に
輝
か
し
い
日
に
？
そ
な
た
は
私
に
そ
う
訊
ね
る
、
歩
き
な
が
ら
知
ろ
う
と
し
て
、
集
ま
っ
て
く
る
豊
か
な
内
容
に
も
拘
ら
ず
水
の
流
れ
の
向
き
も
何
の
そ
の
、
通
り
過
ぎ
な
が
ら
殆
ど
注
意
を
払
わ
な
い
、
風
に
も
天
候
の
き
ら
め
き
に
も
そ
れ
ら
を
記
録
す
る
こ
と
も
全
く
し
な
い
そ
れ
で
も
暗
が
り
の
向
う
に
私
に
は
殆
ど
そ
の
金
色
の
境
が
見
え
る
気
が
す
る
。
夜
の
背
後
に
昼
が
隠
れ
て
い
る
―
―
私
に
は
規
則
に
も
押
韻
に
も
そ
の
理
由
が
見
い
出
せ
な
い
が
、
全
て
が
語
っ
て
い
る
の
だ
季
節
に
相
応
し
い
一
日
に
な
る
だ
ろ
う
と
。
そ
れ
で
カ
ロ
も
も
っ
と
柔
和
に
微
笑
む
だ
ろ
う
し
カ
ロ
が
顰
め
面
を
す
る
こ
と
は
更
に
稀
に
な
る
だ
ろ
う
し
か
し
暫
く
は
そ
な
た
の
恋
人
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
こ
う
―
―
そ
れ
だ
け
彼
女
が
尚
更
美
し
い
と
判
る
だ
ろ
う
―
―
私
と
一
緒
に
歩
き
な
が
ら
、
道
端
で
は
な
く
彼
女
を
少
し
喘
が
せ
な
が
ら
私
た
ち
は
う
ね
う
ね
と
森
を
辿
り
続
け
よ
う
〈
川
〉
に
突
き
当
る
ま
で
。
そ
こ
で
私
は
告
げ
よ
う
ど
こ
に
〈
愛
〉
は
、
し
ぶ
し
ぶ
で
は
あ
れ
そ
な
た
の
よ
り
も
十
分
な
収
穫
を
積
み
上
げ
る
か
を
、
そ
れ
で
も
私
は
知
っ
て
き
た
そ
の
成
長
段
階
を
つ
そ
れ
で
彼
が
刈
り
取
る
所
へ
と
蹤
い
て
き
た
、
な
の
に
こ
れ
を
今
や
そ
な
た
は
天
上
へ
投
げ
上
げ
た
の
だ
訴
え
か
け
る
よ
う
に
、
死
に
挑
む
よ
う
に
、
情
け
容
赦
の
な
い
巨
大
な
情
熱
神
か
巨
人
の
愛
の
よ
う
な
！
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と
い
う
の
も
一
方
は
心
打
つ
涙
に
打
た
れ
荒
れ
狂
う
天
候
に
焼
か
れ
猛
烈
な
勢
い
で
刈
り
取
ら
れ
る
の
だ
穂
が
半
熟
だ
っ
た
り
稔
っ
て
な
か
っ
た
り
し
て
も
、
他
方
は
幽
か
な
雨
に
打
た
れ
て
う
な
だ
れ
す
っ
か
り
緑
色
に
濡
れ
て
成
育
す
る
の
だ
い
つ
ま
で
も
安
息
の
領
域
で
終
り
も
種
蒔
き
時
も
知
ら
ぬ
ま
ま
。
し
か
し
あ
る
者
は
、
見
な
い
で
い
ら
れ
な
く
な
る
の
で
昼
間
を
拒
絶
し
、
多
く
の
者
は
日
光
が
極
く
幽
か
に
で
も
差
す
所
で
は
根
を
つ
め
て
覗
き
込
ん
で
探
す
の
だ
ピ
ン
を
ペ
ニ
ー
貨
を
、
そ
し
て
嘲
け
る
の
だ
牧
場
に
広
が
る
も
の
を
森
が
取
り
巻
く
も
の
を
そ
し
て
ユ
ー
ス
（
２
）
の
息
子
た
ち
の
よ
う
に
鉄
の
頭
で
手
で
足
で
タ
イ
タ
ン
〈
巨
人
族
〉
の
大
鎌
を
ぐ
い
と
攫
ん
で
傷
つ
き
な
が
ら
丘
を
ば
ら
ば
ら
に
薙
ぎ
払
っ
た
も
の
だ
。
そ
し
て
林
、
林
を
一
払
い
で
切
り
倒
し
ミ
ュ
ー
ズ
た
ち
（
３
）
を
足
下
に
踏
み
つ
け
た
の
だ
そ
れ
で
も
尚
、
ど
よ
め
き
の
中
で
こ
の
上
な
い
歓
び
を
覚
え
て
私
は
自
ら
が
借
り
主
だ
と
悟
り
愛
す
る
の
だ
こ
れ
ま
で
に
勝
る
と
も
劣
ら
ず
人
々
を
、
今
ま
で
よ
り
も
一
層
〈
自
然
〉
を
。
あ
っ
て
欲
し
い
も
の
だ
悲
し
み
を
包
み
込
む
経
帷
子
を
も
っ
て
し
て
も
空
虚
な
浮
か
れ
騒
ぎ
か
ら
乳
離
れ
し
た
り
離
脱
し
た
り
し
な
い
頭
脳
を
備
え
て
、
雲
は
担
い
な
が
ら
シ
ヤ
ド
ー
シ
エ
イ
ド
影
の
陰
か
ら
は
後
込
み
す
る
人
が
、
彼
な
ら
輝
き
の
中
を
い
つ
ま
で
も
軽
や
か
に
動
き
回
る
だ
ろ
う
や
け
ど
火
傷
を
負
っ
て
も
火
膨
れ
が
出
来
て
も
そ
し
て
も
う
一
人
あ
の
九
人
に
付
け
足
し
た
い
も
の
だ
そ
の
姉
妹
た
ち
よ
り
も
愚
か
な
一
人
を
。
十
人
か
ら
成
る
優
雅
な
乙
女
た
ち
は
（
４
）
歌
っ
て
踊
っ
て
斜
め
に
歩
く
38
め
ま
い
し
ゃ
べ
り
ま
く
る
群
衆
と
人
生
の
眩
暈
を
起
こ
す
渦
を
抜
け
て
、
全
て
が
け
ば
け
ば
し
く
空
し
い
中
を
。
ミ
ユ
ー
ズ
し
か
し
私
は
も
っ
と
厳
か
な
〈
詩
神
〉
を
愛
し
ミ
ン
ナ
（
５
）
を
ブ
レ
ン
ダ
（
６
）
よ
り
愛
す
る
の
で
あ
れ
ら
と
歩
み
を
共
に
は
し
な
い
し
、
私
の
見
解
が
彼
ら
の
信
仰
箇
条
に
書
か
れ
て
い
る
筈
は
な
い
。
ど
う
し
て
私
た
ち
が
自
ら
明
瞭
な
意
味
を
幾
ら
か
覗
き
見
る
た
め
に
さ
か
の
ぼ
流
れ
を
ず
っ
と
自
由
に
溯
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
こ
こ
で
さ
え
〈
川
〉
ら
し
く
、
私
た
ち
を
轟
き
過
ぎ
て
ゆ
く
の
に
。
し
か
し
屈
ん
で
そ
の
大
騒
ぎ
は
通
過
さ
せ
よ
う
て
ら衒
い
屋
に
し
て
気
取
り
屋
、
機
会
を
逃
が
さ
ぬ
者
た
ち
よ
！
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
も
萎
れ
た
草
の
野
原
で
は
コ
オ
ロ
ギ
が
リ
ー
ン
リ
ー
ン
と
す
だ
き
身
震
い
す
る
、
気
だ
る
い
ペ
ー
ジ
を
ば
ら
ば
ら
解
き
放
し
な
が
ら
い
の
ち
そ
の
ペ
ー
ジ
を
生
命
で
溢
れ
さ
せ
た
り
せ
ず
選
び
出
し
写
し
取
る
、
薄
の
ろ
に
し
て
賢
者
、
一
部
は
才
人
、
少
し
は
詩
人
、
そ
う
い
う
人
々
と
共
に
彼
ら
は
ぴ
っ
た
り
と
或
る
山
師
に
従
っ
て
見
張
り
や
番
人
に
注
意
を
払
わ
ず
群
が
っ
て
出
か
け
て
ゆ
き
ず
っ
し
り
と
住
み
つ
く
、
〈
自
然
〉
の
庭
の
鴉
の
よ
う
に
。
彼
ら
は
甘
き
は
噛
み
、
酸
き
は
吸
い
、
ど
ち
ら
の
方
が
甘
い
の
か
分
か
ら
な
い
、
黄
花
九
輪
桜
（
７
）
と
姫
布
袋
蘭
（
８
）
あ
か
ら
さ
ま
な
呼
吸
に
燃
え
立
つ
韻
律
、
ミ
ル
ト
ン
（
９
）
か
ス
ケ
ル
ト
ン
（
１０
）
、
全
て
は
一
つ
―
―
何
も
輝
か
な
い
所
で
は
ぼ
ん
や
り
と
薄
暗
く
な
る
も
の
も
な
い
―
―
そ
し
て
独
自
の
盲
目
の
せ
い
で
そ
よ
か
ぜ
彼
等
は
微
風
と
日
光
を
か
き
消
す
の
だ
。
お
お
も
し
か
し
て
私
は
そ
の
流
れ
の
下
に
飛
び
こ
め
ば
い
い
の
か
忘
れ
て
い
ら
れ
る
瞬
間
だ
け
は
、
そ
し
て
私
の
夢
は
こ
と
ご
と
く
下
に
置
い
た
ま
ま
そ
の
中
の
泡
の
よ
う
に
昇
っ
て
き
て
表
面
を
一
撫
で
し
て
我
を
忘
れ
て
し
ま
う
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そ
の
流
れ
が
捕
え
る
も
の
は
全
て
得
な
が
ら
、
し
か
し
真
鍮
の
金
物
と
デ
ル
フ
ト
陶
器
の
打
ち
合
い
の
中
で
私
は
粉
々
に
な
っ
て
し
ま
い
そ
う
、
さ
か
ず
き
お
そ
ら
く
私
の
手
は
運
命
の
杯
に
迫
り
そ
う
だ
一
国
を
粉
々
に
圧
し
つ
ぶ
せ
と
、
あ
る
い
は
泉
が
噴
き
出
す
所
に
凝
結
の
涙
を
落
と
せ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
涙
と
共
に
あ
の
圧
力
を
引
き
寄
せ
て
ユ
ニ
オ
ン
〈
和
合
〉
の
弦
を
も
っ
と
張
り
詰
め
さ
せ
よ
と
、
流
れ
を
棍
棒
と
旗
で
先
端
に
ま
で
流
し
て
聖
な
る
水
と
交
差
さ
せ
よ
と
。
し
か
し
待
と
う
、
私
た
ち
の
夜
を
そ
う
い
っ
た
こ
と
で
曇
ら
せ
ま
い
、
何
故
私
た
ち
は
鬩
ぎ
合
っ
た
り
争
っ
た
り
す
べ
き
な
の
か
、
ほ
ら
！
西
の
方
で
は
〈
黄
金
の
蜜
蜂
〉
が
ア
メ
リ
カ
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
（
１１
）
の
上
を
宙
に
舞
っ
て
い
る
そ
し
て
見
た
ま
え
、
湿
っ
た
場
所
に
は
い
ず
こ
に
も
フ
キ
タ
ン
ポ
ポ
（
１２
）
が
群
生
し
て
き
ら
め
い
て
い
る
、
露
を
帯
び
て
そ
れ
で
も
こ
の
上
な
く
聖
な
る
姿
で
若
い
〈
夜
〉
が
自
分
の
子
供
た
ち
に
命
名
し
て
い
る
間
に
。
ど
う
し
て
私
が
吾
が
微
力
を
も
っ
て
厳
し
い
非
難
を
撤
回
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
裏
切
り
者
を
く
ど
く
ど
と
支
持
し
な
く
て
は
、
あ
る
い
は
安
ぴ
か
物
を
引
き
裂
か
な
く
て
は
、
あ
る
い
は
賄
賂
や
利
益
を
探
し
回
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
こ
こ
で
こ
う
し
て
水
溜
り
や
浅
瀬
に
か
さ
月
の
破
片
が
破
片
と
な
っ
た
暈
で
縁
取
ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
い
る
時
に
。
（C
P
.100
―04
）
１.
C
arro.
聞
き
手
で
あ
る
「
そ
な
た
」
の
恋
人
。
２.
U
se.
不
詳
。
だ
が
、
開
拓
に
よ
る
自
然
破
壊
を
憂
え
る
寓
喩
か
。「
使
用
」、「
利
用
」
が
固
有
名
詞
と
し
て
。
３.
M
uses.
ギ
リ
シ
ャ
神
話
。
ゼ
ウ
ス
と
記
憶
の
女
神
ム
ネ
ー
モ
シ
ュ
ネ
ー
と
の
間
に
生
ま
れ
た
学
問
・
芸
術
を
司
る
九
人
の
女
神
ム
ー
サ
イ
。
カ
リ
オ
ペ
ー
（
叙
事
詩
）、
ク
レ
イ
オ
ー
﹇
ロ
ー
マ
で
は
ク
リ
ー
オ
ー
﹈（
歴
史
）、
エ
ラ
ト
ー
（
抒
情
詩
）、
エ
ウ
テ
ル
ペ
ー
（
音
楽
）、
メ
ル
ポ
メ
ネ
ー
（
悲
劇
）、
ポ
リ
ュ
ム
ニ
ア
（
宗
教
音
楽
）、
テ
ル
プ
シ
コ
レ
ー
（
舞
踊
）、
タ
リ
ア
ー
（
喜
劇
）、
ウ
ー
40
ラ
ニ
ア
ー
（
天
文
学
）。
こ
の
女
神
た
ち
に
歌
の
挑
戦
を
し
て
負
け
、
女
神
た
ち
を
侮
辱
し
た
廉
で
カ
サ
サ
ギ
に
変
え
ら
れ
た
、
テ
ッ
サ
リ
ア
ー
王
ピ
ー
エ
ロ
ス
の
九
人
の
娘
た
ち
、
ピ
ー
エ
リ
デ
ー
ス
（Pierides
）
の
物
語
が
言
及
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
『
転
身
物
語
』＞
・
５
・
二
九
四
―
参
照
。
４.
九
人
の
ミ
ュ
ー
ズ
に
一
人
付
け
足
し
た
の
だ
か
ら
十
人
。
５.
M
inna.
知
性
（m
ind
）
を
思
わ
せ
る
女
性
の
名
と
し
て
挙
げ
た
も
の
だ
ろ
う
。
６.
B
renda.
ゲ
ル
マ
ン
語
で
は“flam
e”
（
炎
）
ま
た
は
“sw
ord”
（
剣
）
の
意
な
の
で
、
情
熱
を
表
わ
す
女
性
の
名
と
し
て
挙
げ
た
も
の
だ
ろ
う
。
７.
cow
slip.
キ
バ
ナ
ノ
ク
リ
ン
ザ
ク
ラ
。「
イ
ワ
ナ
シ
」“M
ay-
flow
ers”
（
本
誌
前
号
の
拙
稿
）
に
も
出
て
く
る
。
８.
calypso
flow
er.
ヒ
メ
ホ
テ
イ
ラ
ン
。
北
半
球
産
の
地
生
ラ
ン
の
一
種
。
斑
入
り
の
紫
、
黄
、
白
色
の
花
を
つ
け
る
。“fairy-
slipper”
「
妖
精
の
ス
リ
ッ
パ
」
と
も
い
う
。
９.
John
M
ilton
（1608
―74
）.Paradise
Lost
（1667
）『
失
楽
園
』
の
作
者
。
１０.
John
Skelton
（c1460
―1529
）.
英
国
の
諷
刺
詩
人
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
両
大
学
に
学
ん
で
古
典
の
学
殖
で
知
ら
れ
る
。
ヘ
ン
リ
ー
王
子
、
後
の
ヘ
ン
リ
ー
八
世
（
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
の
父
）
の
教
育
係
を
勤
め
た
。「
ス
ケ
ル
ト
ン
風
」
と
呼
ば
れ
る
独
自
の
詩
風
を
創
造
し
、
チ
ョ
ー
サ
ー
と
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
英
国
詩
の
橋
渡
し
役
と
な
っ
た
詩
人
。
１１.
m
ountain
laurel.
ハ
ナ
ガ
サ
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
。
北
米
原
産
。
北
米
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
及
び
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア
州
の
州
花
。
“C
alico
bush”
と
も
い
う
。
１２.
coltsfoot.
カ
ン
ト
ウ
（
款
冬
）。
キ
ク
科
カ
ン
ト
ウ
属
の
植
物
。
葉
の
形
が
“colt”
「
小
馬
」
の
足
に
似
て
い
る
。
か
つ
て
は
咳
止
め
薬
に
用
い
ら
れ
た
。
＊
山
野
や
小
渓
谷
を
散
策
し
て
自
然
の
観
察
や
思
索
に
耽
っ
た
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
面
目
躍
如
た
る
作
品
で
あ
る
。
川
に
托
し
た
自
己
省
察
の
形
象
化
で
あ
る
。
各
連
全
て
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｄ
の
型
で
押
韻
す
る
。
尚
、
本
稿
末
の
﹇
補
遺
﹈
参
照
さ
れ
た
い
。
＊
見
知
ら
ぬ
人
The
S
tranger
夜
明
け
の
一
番
早
い
ち
か
ち
か
光
る
陰
の
中
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庭
芝
の
日
時
計
の
文
字
盤
に
初
め
て
赤
み
が
か
っ
た
オ
レ
ン
ジ
色
の
微
光
が
触
れ
る
前
、
暗
が
り
が
薄
明
る
く
な
り
月
が
、
地
平
線
上
の
土
地
を
探
し
求
め
て
き
波
立
つ
雲
間
で
、
泳
い
で
疲
れ
切
っ
た
人
の
よ
う
に
消
え
失
せ
た
時
、
と
ば
り
霧
の
帳
を
支
え
と
し
て
〈
自
然
〉
に
悲
し
み
を
悲
し
む
よ
う
に
と
唆
し
な
が
ら
男
が
独
り
悲
し
気
に
立
っ
て
い
た
、
松
の
木
々
の
生
い
立
つ
台
地
に
、
盛
り
上
っ
た
森
と
砂
と
谷
、
起
伏
す
る
山
の
稜
線
の
彼
方
の
朝
を
見
張
っ
た
り
昼
間
を
見
張
っ
た
り
し
な
が
ら
嘆
き
悲
し
む
薄
明
り
の
中
に
、
午
前
中
の
苦
悶
の
中
に
。
初
め
て
私
が
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
西
部
の
土
地
の
不
毛
の
断
崖
に
佇
み
、
離
れ
易
い
葉
を
落
と
す
松
が
葺
い
た
山
の
屋
根
か
ら
天
然
の
分
水
界
を
見
霽
か
し
た
時
、
草
木
越
し
に
き
ら
め
く
村
で
は
草
の
中
に
川
の
銀
砂
が
散
ら
ば
り
丘
は
全
て
テ
ュ
ロ
ス
の
丘
（
１
）
で
、
私
に
は
思
え
た
の
だ
っ
た
、
美
し
い
土
地
と
い
う
土
地
の
中
で
も
こ
れ
程
美
し
い
所
は
あ
る
ま
い
と
。
そ
し
て
彼
も
ま
た
そ
う
信
じ
た
の
だ
何
故
と
い
っ
て
一
時
間
ま
た
一
時
間
と
覆
い
隠
さ
れ
て
い
た
谷
間
が
こ
こ
か
し
こ
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
て
ゆ
き
私
は
山
の
小
径
小
径
に
優
し
く
導
か
れ
て
窪
ん
だ
川
ま
た
川
へ
出
く
わ
し
、
木
々
の
縺
れ
た
一
帯
で
新
た
に
自
然
の
さ
ま
ざ
ま
な
名
前
を
更
に
教
わ
り
な
が
ら
「
シ
ェ
イ
キ
ン
グ
・
エ
イ
カ
ー
ズ
」
か
ら
「
ネ
イ
バ
ー
ズ
・
ホ
ー
ル
（
２
）
」
へ
！
到
る
小
さ
な
森
か
ら
森
へ
と
辿
っ
て
い
っ
た
時
依
然
と
し
て
谷
間
は
い
ず
こ
も
藍
色
濃
く
、
松
の
木
々
、
高
み
に
あ
る
農
地
は
各
々
美
し
く
そ
こ
に
私
は
彼
を
、
そ
の
〈
見
知
ら
ぬ
人
〉
を
、
見
つ
け
た
の
だ
か
ら
。
仄
か
に
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吹
く
と
も
な
く
風
が
そ
の
変
り
ゆ
く
一
日
そ
の
山
の
台
地
を
吹
き
過
ぎ
て
い
た
、
彼
の
動
き
も
そ
の
よ
う
に
み
え
た
が
し
か
し
病
め
る
風
の
よ
う
に
あ
ち
ら
こ
ち
ら
へ
出
か
け
て
い
っ
た
幽
か
に
ふ
ら
つ
く
足
取
り
で
、
そ
れ
で
彼
は
立
っ
て
い
る
時
、
今
に
も
倒
れ
そ
う
に
立
っ
て
い
た
、
今
や
弱
々
し
い
青
い
靄
を
戴
い
た
〈
病
め
る
秋
〉
と
い
っ
た
風
情
だ
っ
た
。
人
生
を
独
り
で
歩
ん
で
き
た
よ
う
に
み
え
る
人
だ
っ
た
、
虚
弱
だ
っ
た
の
で
長
年
相
当
に
手
は
尽
さ
れ
た
も
の
の
太
陽
と
陰
の
他
は
如
何
な
る
救
い
も
求
め
な
か
っ
た
の
だ
、
し
か
し
い
つ
も
一
人
で
ぽ
つ
ん
と
離
れ
て
い
て
、
顔
を
深
く
影
の
中
に
隠
し
て
い
た
が
、
大
抵
は
彼
は
ポ
プ
ラ
の
幹
の
そ
ば
に
居
る
の
を
好
ん
だ
、
さ
も
な
い
時
は
彼
方
の
カ
エ
デ
の
樹
が
彼
の
手
足
に
不
快
な
塊
を
投
げ
か
け
る
所
で
〈
秋
の
荷
馬
車
〉
を
待
っ
て
い
た
、
一
日
が
闌
け
て
ゆ
く
時
午
前
の
終
り
と
か
夜
に
は
そ
こ
が
彼
の
占
る
場
所
だ
っ
た
。
谷
を
巡
っ
て
尖
っ
た
岩
の
北
の
方
に
連
な
る
の
は
若
木
の
雑
木
林
、
ご
つ
ご
つ
し
た
木
々
と
二
番
生
え
で
ひ
こ
ば
え
の
茂
み
と
実
生
の
木
々
が
混
じ
り
合
っ
て
い
る
な
か
を
森
の
小
径
が
端
か
ら
端
へ
と
曲
が
り
く
ね
っ
て
通
っ
て
い
る
、
香
り
の
よ
い
イ
チ
ヤ
ク
ソ
ウ
（
３
）
が
う
な
だ
れ
、
そ
こ
へ
漂
う
の
は
ヒ
メ
コ
ウ
ジ
（
４
）
の
花
の
こ
の
上
な
い
芳
香
、
苔
と
ク
ジ
ャ
ク
シ
ダ
（
５
）
と
湿
っ
た
枯
れ
葉
の
間
に
密
や
か
な
一
時
間
を
過
す
た
め
の
詩
人
の
回
廊
が
あ
る
。
ま
さ
に
そ
こ
で
私
は
彼
が
一
人
言
を
呟
い
て
い
る
の
に
気
付
い
た
の
だ
、
低
く
流
れ
る
小
川
の
よ
う
だ
っ
た
が
彼
の
言
葉
を
呑
み
込
む
た
め
に
そ
こ
へ
行
く
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
、
や
は
り
近
づ
い
た
筈
の
絆
が
私
た
ち
を
引
き
離
し
た
の
だ
、
孤
独
な
〈
自
然
〉
へ
の
愛
と
隣
人
だ
と
い
う
我
慢
な
ら
な
い
焦
燥
感
と
に
。
そ
れ
で
私
は
信
じ
た
も
の
だ
彼
は
何
ら
か
の
自
然
詩
人
で
あ
り
己
が
心
を
激
し
く
苛
む
大
き
な
悲
し
み
に
浸
っ
て
い
る
の
だ
と
、
そ
れ
で
余
り
に
近
く
踏
み
込
む
こ
と
を
避
け
た
の
だ
っ
た
、
そ
れ
で
も
私
が
そ
の
悲
し
気
な
忍
耐
強
い
眉
と
沈
黙
が
考
え
に
耽
っ
て
い
る
確
固
た
る
唇
と
を
凝
視
め
て
い
る
間
、
私
は
切
に
望
ん
だ
の
だ
内
部
を
覗
き
込
ん
で
彼
の
人
生
の
物
語
を
す
っ
か
り
知
り
た
い
も
の
だ
と
、
そ
の
手
を
持
ち
上
げ
て
そ
れ
を
開
く
の
は
何
で
も
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
使
わ
な
い
せ
い
で
汚
れ
た
蜘
蛛
の
巣
で
閉
ざ
さ
れ
た
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扉
を
よ
く
そ
う
し
た
よ
う
に
、
で
も
彼
は
立
ち
去
っ
て
し
ま
っ
た
、
だ
か
ら
彼
に
悲
し
み
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
彼
と
共
に
過
ぎ
去
っ
た
し
、
彼
の
語
ら
れ
る
こ
と
な
き
愛
の
宝
物
だ
っ
て
全
て
。
彼
を
雲
と
共
に
連
れ
て
き
た
愛
が
彼
を
川
の
流
れ
と
共
に
引
っ
張
っ
て
ゆ
き
、
夜
山
の
端
へ
と
促
し
、
繁
茂
し
た
森
と
大
滝
と
の
間
に
巻
き
込
ん
だ
の
だ
。
そ
う
し
て
夏
が
過
ぎ
去
っ
た
、
し
か
し
秋
の
冷
気
が
秋
の
コ
オ
ロ
ギ
に
そ
の
悲
痛
な
讃
歌
を
歌
い
や
め
る
よ
う
命
じ
な
い
う
ち
に
足
場
や
岩
の
憩
い
の
場
を
確
保
す
る
こ
と
で
私
は
、
も
う
一
度
避
け
て
い
た
彼
を
求
め
る
と
も
な
く
求
め
て
あ
る
静
か
な
美
し
い
日
に
、
し
か
も
午
後
の
日
光
の
中
を
上
の
方
へ
見
晴
ら
し
の
効
く
岩
棚
へ
と
登
っ
て
ゆ
き
葉
を
落
と
す
松
の
木
下
で
物
思
い
に
耽
り
な
が
ら
立
っ
て
い
た
、
そ
こ
は
光
り
輝
く
〈
川
〉
が
揺
す
っ
て
お
り
私
の
足
元
の
葉
叢
の
中
に
村
が
沈
ん
で
き
ら
め
い
て
い
た
、
そ
し
て
一
本
の
広
大
な
松
が
湾
の
方
に
傾
い
て
い
た
が
そ
の
木
を
丘
に
張
り
つ
け
て
い
る
一
本
の
巨
大
な
根
の
上
に
彼
が
座
っ
て
い
る
の
を
私
は
見
た
の
だ
っ
た
晩
い
時
刻
の
赤
い
光
が
物
憂
そ
う
に
西
方
へ
落
ち
る
ま
で
、
そ
れ
で
も
尚
彼
は
あ
と
座
っ
て
見
て
い
た
の
だ
そ
れ
か
ら
後
の
時
間
ぼ
ん
や
り
と
、
燃
え
る
よ
う
な
木
の
葉
の
束
を
手
に
し
て
通
り
す
が
り
に
ウ
ル
シ
ノ
キ
（
６
）
か
ら
折
り
取
っ
て
き
た
も
の
だ
っ
た
、
気
が
付
く
と
彼
の
足
元
に
は
山
の
花
々
が
集
め
ら
れ
て
い
た
乾
燥
し
た
シ
オ
ン
、
キ
ン
ロ
バ
イ
（
７
）
、
萎
れ
か
け
て
い
る
シ
ダ
が
。
夜
が
丘
の
我
ら
の
間
に
暗
く
な
っ
て
き
て
私
に
は
も
は
や
彼
の
顏
は
見
え
な
く
な
っ
て
い
た
、
そ
れ
で
も
そ
れ
ま
で
私
は
〈
悲
し
み
〉
を
抱
き
、
孤
独
の
う
ち
に
心
に
は
希
望
も
失
く
し
て
歩
い
て
き
て
い
た
の
で
そ
の
時
以
来
し
ば
し
ば
そ
の
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
は
思
い
巡
ら
し
た
の
だ
あ
の
年
老
い
た
人
は
今
も
地
上
で
疲
れ
切
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
私
が
夢
見
た
彼
の
高
度
の
才
能
は
真
物
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
と
。
し
か
し
私
は
本
当
に
聞
き
た
い
も
の
だ
と
長
ら
く
待
ち
続
け
た
、
こ
こ
の
川
々
が
突
然
歌
い
出
す
の
を
、
青
み
が
か
っ
た
暗
が
り
で
こ
こ
の
山
々
が
滔
滔
た
る
詩
と
な
っ
て
整
列
す
る
の
を
、
あ
る
い
は
我
ら
の
赤
い
森
が
こ
の
風
景
の
連
続
を
明
る
く
照
ら
す
の
を
見
た
い
も
の
だ
と
。
そ
れ
で
も
私
が
学
ん
だ
大
切
な
こ
と
が
あ
る
―
―
忍
耐
を
尊
重
す
る
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こ
と
、
心
の
喜
び
の
花
々
を
折
り
取
っ
て
そ
の
心
の
真
実
を
証
明
す
る
神
秘
に
富
む
〈
意
志
〉
の
存
在
す
る
こ
と
、
我
々
の
感
じ
た
ば
か
り
の
愛
の
た
め
に
悲
嘆
を
取
り
戻
す
こ
と
、
人
間
の
苦
痛
に
更
に
機
敏
に
同
情
す
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
で
私
自
身
が
成
長
し
た
の
だ
と
知
っ
た
こ
と
、
以
前
に
は
想
い
も
し
な
か
っ
た
こ
と
だ
が
〈
神
〉
と
〈
自
然
〉
を
も
っ
と
一
層
謙
虚
に
高
度
に
信
じ
、
愛
に
更
に
身
を
委
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
尚
も
松
の
根
は
し
が
み
つ
き
な
が
ら
ご
つ
ご
つ
し
た
岩
へ
と
重
な
り
上
っ
て
ゆ
く
が
、
枯
れ
た
先
端
は
乾
い
て
お
り
、
そ
の
枝
々
の
下
に
彼
は
座
っ
て
西
の
方
を
凝
視
め
て
い
た
。
私
は
歩
い
て
ゆ
き
な
が
ら
そ
こ
へ
近
づ
く
に
つ
れ
て
ひ
ど
く
変
化
し
た
よ
う
な
感
じ
が
し
、
さ
す
ら
い
び
と
心
も
足
も
す
っ
か
り
年
老
い
た
の
だ
、
ま
る
で
そ
の
〈
漂
泊
者
〉
が
い
の
ち
自
ら
の
生
命
を
残
し
て
替
り
に
私
の
を
持
ち
去
っ
た
み
た
い
に
、
夜
が
丘
に
い
る
我
ら
の
間
で
暗
く
な
っ
た
の
に
乗
じ
て
、
二
重
の
相
互
交
換
な
の
だ
、
あ
た
か
も
全
く
彼
と
共
に
消
え
失
せ
た
の
は
私
の
古
い
自
我
で
彼
が
私
と
な
っ
て
今
も
疲
れ
切
っ
て
大
地
を
歩
い
て
い
る
み
た
い
に
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
幻
想
な
の
で
実
の
と
こ
ろ
大
方
は
私
が
こ
の
点
で
こ
れ
ま
で
考
え
た
り
述
べ
た
り
し
た
こ
と
は
お
そ
ら
く
せ
い
ぜ
い
で
も
述
べ
る
に
値
い
し
な
い
こ
と
だ
っ
た
、
最
初
に
そ
の
〈
見
知
ら
ぬ
人
〉
が
こ
の
岩
々
の
間
に
現
わ
れ
て
以
来
の
こ
と
は
。
並
み
の
人
だ
っ
た
の
だ
多
分
、
あ
り
ふ
れ
た
気
掛
り
の
せ
い
で
罪
の
な
い
悲
し
み
を
抱
い
て
い
た
か
、
自
然
の
美
し
さ
をい
の
ち
ど
き
ど
き
と
夢
み
る
よ
う
に
慈
し
ん
だ
挙
句
の
並
み
の
生
命
の
持
ち
主
だ
っ
た
の
だ
つ
ま
り
は
、
と
は
い
え
、
不
思
議
な
ま
で
に
環
境
に
ぴ
っ
た
り
嵌
り
込
ん
で
い
た
の
だ
が
。
あ
あ
！
そ
れ
で
初
め
て
私
が
彼
を
懐
か
し
く
思
っ
た
時
小
川
は
掠
れ
声
で
啜
り
泣
き
、
暗
ず
ん
だ
木
は
小
枝
の
端
々
ま
で
嘆
き
悲
し
ん
だ
の
か
。
彼
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
の
だ
、
私
が
道
を
間
違
え
て
高
台
の
そ
ば
ま
で
野
生
の
花
々
を
辿
っ
て
行
こ
う
と
も
草
地
に
浸
ろ
う
と
も
、〈
詩
人
の
岩
〉
を
攀
じ
登
ろ
う
と
も
〈
ウ
ェ
ル
ズ
の
森
〉
で
松
の
木
々
の
下
を
滑
ろ
う
と
も
。
〈
自
然
〉
が
私
に
悼
み
嘆
け
と
言
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
私
を
駆
り
立
て
続
け
た
の
は
私
自
身
の
朧
ろ
な
心
の
中
で
打
ち
鳴
る
不
安
な
音
だ
っ
た
の
か
、
私
に
は
分
ら
な
い
が
彼
は
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永
遠
に
こ
の
丘
陵
地
帯
か
ら
立
ち
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
も
は
や
彼
は
探
し
よ
う
が
な
い
、
波
打
つ
枯
れ
草
の
中
で
び
と
び
と
草
刈
り
人
や
取
り
入
れ
人
が
額
を
ぬ
ぐ
い
日
光
の
輝
き
の
中
を
見
回
し
て
も
、
も
は
や
決
し
て
村
の
荒
々
し
い
雑
種
犬
や
忍
耐
強
く
挽
か
れ
て
畑
の
畝
を
耕
す
牛
た
ち
さ
え
あ
の
足
取
り
を
見
つ
め
よ
う
と
は
思
わ
れ
な
い
。
年
月
は
過
ぎ
去
っ
た
だ
か
ら
私
に
と
っ
て
彼
の
追
憶
は
消
え
て
し
ま
う
に
ち
が
い
な
い
、
そ
れ
で
も
し
ば
し
ば
私
に
は
野
原
に
一
人
の
〈
姿
〉
が
見
え
る
し
彼
そ
の
人
の
生
身
と
現
実
味
は
殆
ど
変
ら
な
い
が
あ
の
足
音
が
近
づ
い
て
く
る
と
そ
れ
は
い
つ
も
消
え
失
せ
て
し
ま
う
の
だ
、
私
に
は
し
ば
し
ば
そ
の
姿
が
野
原
に
見
え
る
し
、
風
の
中
で
悲
し
気
に
泣
い
て
い
る
声
低
き
詩
篇
が
聴
こ
え
る
の
で
私
は
彼
を
悼
み
、
彼
の
悲
嘆
を
悲
し
ん
で
き
た
の
だ
。
そ
れ
な
の
に
一
度
も
私
は
彼
の
名
前
を
聞
か
な
か
っ
た
し
一
言
た
り
と
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
彼
の
来
歴
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
何
故
彼
が
こ
の
よ
う
な
荒
涼
と
い
っ
て
い
い
土
地
の
は
ず
れ
に
や
っ
て
来
た
の
か
に
つ
い
て
、
そ
れ
で
今
も
知
ら
な
い
の
だ
、
家
か
ら
家
へ
と
彼
が
清
々
し
く
別
れ
を
告
げ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
噂
の
と
お
り
二
日
間
で
離
れ
去
り
森
と
荒
野
を
後
に
し
て
溜
息
を
つ
く
水
の
流
れ
と
共
に
自
ら
を
追
悼
し
に
行
っ
た
の
か
を
。
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草
の
総
称
。w
in-
tergreen
と
も
い
う
。
葉
が
梨
の
形
に
似
て
い
る
。
４.
partridge
flow
er.
ア
カ
ネ
科
ツ
ル
ア
リ
ド
オ
シ
属
の
蔓
性
の
草
。
北
米
産
、
常
緑
の
丸
葉
、
芳
香
性
の
花
と
赤
い
実
を
つ
け
る
。
５.
m
aiden-hair.
ホ
ウ
ラ
イ
シ
ダ
科
ク
ジ
ャ
ク
属
の
シ
ダ
。
花
言
葉“discretion”
（
思
慮
）。
６.
sum
ach.
ウ
ル
シ
科
ウ
ル
シ
属
の
木
の
総
称
。
ハ
ゼ
、
ヌ
ル
デ
な
ど
。
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７.
hardhack
=
shrubby
cinquefoil.
金
露
梅
。
バ
ラ
科
キ
ジ
ム
シ
ロ
属
の
落
葉
低
木
。
＊
ホ
ー
ソ
ー
ン
が
、
後
出
の
「
マ
ル
ギ
テ
ー
ス
」
や
本
誌
前
号
で
紹
介
ず
み
の
「
ピ
コ
メ
ガ
ン
」
共
々
大
変
感
銘
を
受
け
た
と
賞
讃
し
た
作
品
で
あ
る
。
読
者
を
内
部
に
ぐ
い
ぐ
い
引
き
込
む
見
事
な
短
篇
小
説
に
な
っ
て
い
る
（「
森
田
」
一
二
六
参
照
）。
＊
女
生
徒
―
―
あ
る
牧
歌
The
S
choolG
irl：
A
n
Idyll
一
日
中
吹
き
ま
く
っ
て
陽
に
照
ら
さ
れ
て
い
た
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
茎
を
あ
わ
や
押
し
つ
ぶ
さ
ん
ば
か
り
だ
っ
た
風
が
、
陽
が
沈
む
と
谷
間
か
ら
波
の
よ
う
に
う
ね
り
寄
せ
て
き
て
を
も
み
、
松
の
間
を
洗
い
、
静
ま
っ
て
鳴
り
を
ひ
そ
め
た
、
し
か
し
そ
の
歓
迎
の
音
を
聞
く
と
読
ん
だ
跡
も
残
さ
ず
怠
け
眺
め
て
い
た
本
を
置
い
て
―
―
風
に
音
立
て
て
い
る
シ
ダ
の
間
に
昨
夜
来
の
頭
痛
の
澱
を
の
取
り
除
け
そ
う
だ
と
希
っ
て
子
供
た
ち
に
気
付
か
れ
な
い
よ
う
に
と
軽
や
か
な
足
取
り
で
私
は
脇
の
扉
か
ら
滑
り
出
て
、
刺
戟
臭
の
カ
ミ
ツ
レ
モ
ド
キ
（
１
）
が
並
ぶ
細
道
を
横
切
り
バ
ッ
タ
が
ぴ
し
ぴ
し
飛
び
交
う
野
原
を
越
え
て
榛
の
木
の
間
を
流
れ
て
ゆ
く
小
川
に
遮
ら
れ
る
所
へ
出
た
。
そ
こ
で
勿
体
ぶ
っ
て
い
る
小
枝
に
私
は
麦
藁
帽
を
掛
け
て
座
り
西
風
を
希
い
求
め
た
、
胸
と
手
の
平
を
火
に
か
ざ
す
よ
う
に
外
へ
広
げ
て
。
そ
よ
風
は
弱
ま
っ
て
お
り
そ
の
日
の
一
日
も
終
っ
て
い
た
、
そ
し
て
黄
昏
も
暗
い
薔
薇
色
と
な
っ
て
山
際
を
登
る
の
を
や
め
て
い
た
、
と
そ
の
時
、
榛
の
木
の
茂
み
を
抜
け
て
綺
麗
な
女
生
徒
が
一
人
、
小
川
を
背
に
し
て
姿
を
み
せ
た
、
う
ろ
小
さ
な
谷
の
ご
ぼ
ご
ぼ
鳴
る
洞
に
発
す
る
そ
の
小
川
で
立
ち
止
っ
て
彼
女
は
シ
ョ
ウ
ブ
（
２
）
を
引
き
抜
い
て
い
た
、
そ
し
て
小
川
が
下
方
で
二
重
に
な
る
所
に
来
て
い
て
―
―
実
は
私
は
十
分
に
知
っ
て
い
た
の
だ
そ
の
草
の
茂
る
流
れ
の
二
重
に
な
る
繋
が
り
具
合
、
角
度
、
寸
法
を
―
―
陰
で
湿
っ
た
薄
い
琥
珀
色
の
ホ
ウ
チ
ャ
ク
ソ
ウ
（
３
）
を
探
し
て
い
た
、
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こそ
の
娘
は
母
親
に
ど
う
し
よ
う
も
な
く
溺
愛
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
こ
の
数
年
間
に
彼
女
の
血
縁
は
全
て
一
滴
一
滴
赤
く
弾
け
て
は
落
ち
て
消
え
失
せ
て
い
た
、
そ
し
て
彼
女
が
最
後
に
残
さ
れ
た
の
だ
っ
た
、
こ
の
一
つ
の
絆
で
い
の
ち
地
上
に
繋
が
っ
て
、
彼
女
の
ひ
ど
く
若
い
生
命
は
深
淵
の
上
に
超
然
と
離
れ
て
い
な
が
ら
引
き
留
め
ら
れ
て
い
て
宙
吊
り
に
揺
れ
て
い
た
、
丁
度
注
ぎ
込
ん
だ
ば
か
り
の
水
溜
り
の
上に
ア
メ
リ
カ
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
（
４
）
の
花
が
雨
に
ゆ
る
ん
で
雌
蕊
の
糸
で
ぶ
ら
下
り
ぶ
ら
下
り
、
揺
れ
て
落
下
す
る
み
た
い
に
。
こ
そ
の
娘
は
榛
の
木
の
茂
み
と
花
を
つ
け
て
い
な
い
ス
プ
ー
ン
ウ
ッ
ド
（
５
）を
抜
け
て
く
る
と
見
て
い
る
と
、
突
然
立
ち
止
っ
て
話
し
か
け
て
き
た
私
は
頭
を
上
げ
て
夢
か
ら
さ
め
、
そ
の
娘
を
凝
視
め
よ
う
と
む
ら
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
、
草
叢
で
歌
っ
て
い
る
昆
虫
の
声
の
途
絶
え
る
こ
と
な
き
調
べ
が
実
を
つ
け
た
草
の
中
で
旋
律
を
刻
み
顫
え
て
い
て
私
を
夢
見
に
誘
い
込
ん
で
い
た
か
ら
だ
。
私
は
思
い
を
凝
ら
し
意
識
し
て
半
ば
闇
の
中
に
沈
み
込
も
う
と
し
た
、
と
こ
ろ
が
時
折
り
そ
よ
風
が
起
っ
て
私
の
瞼
か
ら
浮
き
滓
を
掬
い
取
る
よ
う
に
眠
り
を
吹
き
払
っ
た
。
私
は
彼
女
を
凝
視
め
た
、
そ
の
眼
は
濡
れ
て
お
り
ど
こ
か
彼
女
の
母
親
の
顔
色
の
よ
う
な
も
の
が
そ
の
娘
の
頬
に
華
や
か
に
燃
え
て
い
た
、
余
り
に
も
母
親
そ
っ
く
り
が
そ
こ
に
い
た
、
そ
の
娘
は
立
っ
た
ま
ま
私
を
夢
の
国
か
ら
呼
び
出
し
た
。
幻
の
国
だ
っ
た
、
だ
が
彼
女
は
逡
巡
し
て
い
て
極
め
て
幻
影
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
、
涙
を
流
し
な
が
ら
立
っ
て
い
て
現
実
と
は
思
え
な
い
言
葉
を
話
し
て
い
た
、
だ
が
私
が
そ
の
意
味
を
探
し
て
い
る
と
彼
女
は
再
び
更
に
口
調
も
は
っ
き
り
か
ら
だ
も
う
一
度
挨
拶
を
繰
り
返
し
た
、
そ
し
て
体
に
よ
く
な
い
夜
露
が
怖
く
な
い
か
と
私
に
訊
ね
て
花
々
を
差
し
出
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
か
ら
私
た
ち
が
斜
面
を
家
の
方
へ
と
ぶ
ら
ぶ
ら
サ
ト
ウ
カ
エ
デ
（
６
）
園
を
通
っ
て
丘
へ
向
か
っ
て
ゆ
く
途
中
彼
女
は
自
ら
の
嘆
き
の
種
を
語
っ
て
く
れ
た
―
―
音
楽
の
稽
古
―
―
音
符
を
演
奏
す
る
こ
と
も
正
し
く
数
え
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
、
朝
食
前
に
、
歌
を
歌
っ
て
い
た
の
だ
、
そ
の
朝
、
だ
か
ら
ど
う
し
て
も
泣
き
な
が
ら
眠
り
に
つ
き
そ
う
だ
、
そ
の
日
一
日
そ
う
し
て
過
し
た
の
だ
、
そ
れ
で
遂
に
夜
に
な
っ
て
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小
川
の
そ
ば
を
上
流
へ
曲
が
り
く
ね
っ
て
歩
い
て
い
る
と
亡
く
な
っ
た
母
へ
の
想
い
が
心
を
横
切
り
そ
れ
と
共
に
自
分
自
身
も
若
く
し
て
死
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
怖
れ
が
生
じ
た
の
だ
。私
は
何
か
慰
め
の
言
葉
を
口
に
し
た
、
彼
女
の
卒
直
な
悲
し
み
が
同
情
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
私
た
ち
は
そ
の
丘
を
登
っ
て
ゆ
き
な
が
ら
呼
吸
を
整
え
る
た
め
に
立
ち
止
っ
て
は
土
地
の
或
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
物
語
を
語
っ
た
―
―
ワ
ッ
サ
ホ
ー
ル
（
７
）
と
美
し
い
ク
エ
イ
カ
ー
教
徒
の
乙
女
に
つ
い
て
、
彼
女
は
丸
太
小
屋
を
後
に
し
て
酋
長
の
小
屋
へ
と
赴
い
た
の
だ
っ
た
、
そ
れ
で
よ
う
や
く
そ
の
娘
の
顏
は
再
び
晴
れ
て
穏
や
か
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
夜
中
に
晴
れ
て
い
る
空
の
よ
う
に
で
続
い
て
雨
に
な
り
そ
う
な
気
配
だ
っ
た
、
私
た
ち
は
彷
徨
い
続
け
た
し
か
し
目
指
す
村
に
着
か
な
い
う
ち
に
そ
の
娘
は
別
れ
を
告
げ
た
父
親
が
住
ん
で
い
た
家
の
近
く
で
、
父
と
兄
と
、
そ
の
娘
自
ら
が
住
ん
で
い
た
の
だ
、
そ
れ
で
私
は
歩
き
続
け
た
、
そ
の
娘
は
そ
こ
で
見
送
っ
て
く
れ
た
、
家
の
庭
の
門
口
で
、
半
ば
微
笑
み
を
浮
べ
て
睫
毛
の
先
を
涙
で
新
た
に
尖
ら
せ
て
。
兄
弟
が
二
人
、
こ
こ
に
住
ん
で
い
た
私
は
初
め
て
彼
ら
の
名
前
と
来
歴
を
知
っ
た
の
だ
、
相
続
人
と
し
て
村
の
通
り
に
踏
み
留
ま
り
な
が
ら
老
い
た
父
親
の
た
め
に
星
の
瞬
く
う
ち
か
ら
黄
昏
れ
時
ま
で
働
く
訓
練
を
積
ん
で
い
た
こ
と
も
、
だ
が
父
親
は
も
う
す
っ
か
り
年
老
い
て
金
持
だ
と
評
判
で
、
木
に
と
っ
て
の
樹
皮
の
よ
う
な
も
の
で
お
そ
ら
く
も
っ
と
頑
固
な
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
十
分
に
締
ま
り
屋
な
の
だ
。
そ
こ
で
彼
ら
は
あ
く
せ
く
働
い
て
待
ち
、
精
一
杯
働
き
節
約
し
た
、
独
り
身
の
妹
は
蓄
え
る
の
に
適
し
て
い
た
明
け
て
も
暮
れ
て
も
、
遂
に
彼
ら
の
手
は
固
く
な
り
若
さ
も
彼
ら
か
ら
去
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
で
も
約
束
の
日
は
ど
ん
ど
ん
近
づ
い
て
き
た
―
―
一
寸
し
た
資
産
と
安
息
の
日
が
、
そ
し
て
年
月
が
過
ぎ
て
い
っ
た
、
そ
れ
で
も
や
は
り
彼
ら
は
起
き
て
は
眠
っ
た
自
分
た
ち
の
た
め
で
は
な
く
、
も
っ
と
強
く
し
が
み
つ
い
て
い
る
人
の
た
め
に
、
溺
れ
る
人
の
よ
う
に
力
が
衰
え
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
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飽
く
こ
と
な
く
握
り
締
め
る
の
だ
。
遂
に
希
望
の
尽
き
る
時
が
来
た
ま
さ
に
擦
り
切
れ
た
戸
の
敷
居
石
そ
の
も
の
で
彼
ら
自
身
が
年
老
い
て
し
ま
い
、
老
い
た
父
は
亡
く
な
り
彼
ら
は
遂
に
貧
し
い
ま
ま
と
な
り
、
大
き
な
家
屋
一
軒
と
な
っ
た
蛾
の
よ
う
に
彼
ら
の
資
力
で
維
持
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
。
残
っ
た
の
は
債
務
証
書
と
抵
当
に
入
っ
た
牧
場
―
―
そ
の
家
屋
以
外
は
全
て
―
―
気
の
毒
な
世
襲
財
産
だ
っ
た
、
今
日
私
は
そ
れ
を
見
た
の
だ
っ
た
、
全
く
ペ
ン
キ
が

げ
て
新
し
い
こ
け
ら
板
が
一
式
空
に
向
か
っ
て
い
た
お
そ
ら
く
グ
ラ
ブ
マ
ツ
（
８
）
か
、
せ
い
ぜ
い
で
も
液
材
（
９
）
で
五
年
間
は
大
丈
夫
だ
が
腐
る
こ
と
は
保
証
ず
み
の
も
の
だ
っ
た
。
以
上
は
と
も
か
く
、
私
が
話
題
に
し
た
娘
は
長
男
の
子
で
が
ら
ん
と
し
た
家
の
中
で
光
の
よ
う
だ
っ
た
、
実
の
と
こ
ろ
実
用
向
き
で
な
く
、
父
方
に
は
似
て
い
な
か
っ
た
、
し
ば
し
ば
判
っ
た
こ
と
だ
が
そ
の
子
は
父
方
で
は
な
く
母
方
の
血
統
を
引
い
て
い
て
そ
の
点
で
は
遥
か
に
恵
ま
れ
て
い
た
、
そ
れ
で
そ
の
張
り
出
し
玄
関
に
は
、
そ
こ
に
は
あ
の
老
人
が
生
前
い
つ
も
確
か
に
石
の
よ
う
に
座
っ
て
い
る
の
が
見
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
若
い
足
取
り
が
集
ま
り
軽
や
か
な
笑
い
が
さ
ん
ざ
め
き
優
し
い
女
の
声
々
が
行
き
交
っ
た
。
一
度
私
は
実
際
に
見
た
の
だ
っ
た
そ
こ
の
暗
い
一
隅
に
ぎ
ご
ち
な
い
若
者
が
ぶ
ら
ぶ
ら
ば
た
ば
た
し
て
い
る
の
を
、
蜘
蛛
の
巣
に
掛
か
っ
た
カ
エ
デ
の
乾
い
た
実
の
よ
う
だ
っ
た
、
だ
が
彼
女
は
や
は
り
親
切
だ
っ
た
誰
に
で
も
温
和
で
、
そ
し
て
私
に
は
そ
の
小
川
の
そ
ば
で
、
と
し
年
令
に
は
と
て
も
思
え
な
い
ほ
ど
思
慮
深
そ
う
に
思
わ
れ
た
。
そ
の
夜
私
は
殆
ど
眠
れ
な
い
で
い
る
う
ち
に
夢
に
見
た
、
牧
場
の
草
を
モ
カ
シ
ン
（
１０
）
を
履
い
て
や
っ
て
く
る
優
し
い
足
取
り
を
、
そ
れ
は
全
く
そ
っ
く
り
だ
っ
た
私
が
話
し
た
物
語
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
。
さ
ま
よ
そ
の
日
私
と
一
緒
に
彷
徨
っ
た
彼
女
は
や
は
り
傍
ら
を
歩
い
て
い
た
、
が
こ
ち
ら
は
打
っ
て
変
っ
て
森
の
怠
け
者
の
娘
に
な
っ
て
い
た
！
今
彼
女
そ
の
人
か
と
思
え
ば
、
次
に
は
ポ
イ
ペ
・
ホ
タ
ル
ブ
ク
ロ
（
１１
）
、
か
と
思
う
と
、
ど
ち
ら
で
も
な
い
―
―
だ
が
、
私
は
私
で
一
人
歩
き
続
け
た
。
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そ
し
て
如
何
に
も
私
ら
し
く
、
露
を
帯
び
て
い
な
い
コ
ヌ
カ
グ
サ
（
１２
）
と
蘆
（
１３
）
の
中
を
歩
き
な
が
ら
再
び
そ
の
女
生
徒
の
素
朴
な
悲
し
み
と
彼
女
の
優
し
く
別
れ
を
告
げ
た
顏
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
そ
っ
と
呟
い
た
の
だ
っ
た
次
の
よ
う
な
言
葉
を
、
こ
眠
れ
、
娘
よ
、
儚
げ
な
頭
を
垂
れ
て
ひ
と
ひ
長
々
と
消
え
ゆ
く
一
日
の
光
に
折
り
伏
し
陽
の
差
す
聖
な
る
曇
り
に
疲
れ
て
眼
を
閉
ざ
せ
ば
、
導
か
れ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
暗
く
な
り
ゆ
く
小
さ
な
谷
か
ら
谷
を
小
さ
な
竪
琴
と
鐘
に
震
え
な
が
ら
。
そ
の
日
見
つ
け
た
花
々
は
真
夜
中
の
芳
し
い
星
ま
た
星
が
輝
い
て
い
る
間
あ
の
忘
却
を
誘
う
指
を
指
を
揺
す
っ
て
い
ら
れ
そ
う
だ
、
そ
う
す
れ
ば
朝
の
流
れ
ま
で
ず
っ
と
美
し
く
善
な
る
も
の
が
悉
く
汝
の
も
の
に
な
っ
て
い
よ
う
―
―
日
の
光
か
ら
お
ぼ
つ
か
な
い
時
間
か
ら
集
め
ら
れ
て
真
夜
中
の
芳
し
い
星
ま
た
星
が
輝
い
て
い
る
時
。
休
め
、
乙
女
よ
、
諸
々
の
悲
し
み
を
休
ま
せ
て
未
来
の
様
子
に
汝
の
胸
の
罪
な
き
秘
密
に
涙
ぐ
む
こ
と
な
く
―
―
そ
の
記
録
は
書
物
の
よ
う
に
閉
ざ
し
て
お
こ
う
と
わ
か
く
し
て
永
遠
に
脇
に
置
こ
う
そ
の
日
の
失
望
の
数
々
を
、
調
べ
の
た
め
に
も
リ
ズ
ム
の
た
め
に
も
泣
く
な
と
汝
に
命
じ
よ
う
、
た
だ
そ
こ
に
居
て
、
た
だ
そ
こ
に
居
て
、
汝
の
夢
を
薄
れ
さ
せ
、
暗
く
深
く
ま
ど
ろ
む
ま
ま
に
し
て
お
こ
う
、
私
は
聞
い
た
小
川
の
囁
き
を
、
流
れ
の
向
う
の
乾
い
た
畑
地
が
夜
の
無
数
の
音
楽
で
私
の
夢
で
尚
も
揺
れ
て
は
リ
ン
リ
ン
鳴
っ
て
い
る
間
。
（C
P
.121
―26
）
１.
M
ayw
eed.
キ
ク
科
ロ
ー
マ
カ
ミ
ツ
レ
属
の
草
。
欧
州
、
ア
ジ
ア
原
産
。
葉
は
刺
戟
性
の
悪
臭
を
放
ち
、
頭
状
花
の
中
央
は
黄
色
、
周
辺
は
白
。
２.
sw
eet
flag.
サ
ト
イ
モ
科
の
多
年
草
。
葉
は
針
状
、
葉
と
根
に
芳
香
が
あ
る
。
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３.
bellw
orts.
宝
鐸
草
。
ユ
リ
科
チ
ゴ
ユ
リ
属
の
植
物
、
北
米
産
。
／
桔
梗
（
ホ
タ
ル
ブ
ク
ロ
を
含
む
）。
キ
キ
ョ
ウ
科
の
植
物
の
総
称
。
４.
laurel-blossom
.
こ
こ
はm
ountain
laurel
だ
ろ
う
。
５.
spoonw
ood.
右
と
同
じ
ア
メ
リ
カ
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
を
指
す
だ
ろ
う
。
常
緑
の
灌
木
で
、
交
互
の
葉
と
、
バ
ラ
色
か
白
色
の
花
の
散
形
花
序
。
木
製
の
ス
プ
ー
ン
を
作
る
の
に
用
い
ら
れ
た
か
ら
の
異
称
と
も
。
６.
sugar-orchard
=
sugarbush.
７.
W
assahoale.
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
住
ん
だ
町
の
す
ぐ
近
く
の
町
デ
ィ
ア
フ
ィ
ー
ル
ド
を
か
つ
て
襲
撃
し
た
先
住
民
の
酋
長
の
一
人
。
「
ソ
ネ
ッ
ト
」
第
二
集
一
九
に
登
場
す
る
（「
森
田
」
四
二
、
一
一
一
参
照
）。
８.
spruce-pine.
マ
ツ
科
の
常
緑
針
葉
高
木
。
９.
sapw
ood.
辺
材
、
白
太
。
樹
皮
の
内
側
と
心
材
と
の
間
の
柔
ら
か
く
白
い
木
質
。
１０.
m
occason
=
m
occasin.
シ
カ
皮
な
ど
柔
ら
か
い
革
で
で
き
た
、
も
と
北
米
先
住
民
の
靴
。
１１.
Phoebe
B
ellflow
er.
Phoebe
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
登
場
す
る
ポ
イ
ベ
。U
ranus
（
天
空
）
とG
aea
（
大
地
）
と
の
娘
で
巨
人
族
の
一
人
。A
rtem
is
ま
た
ロ
ー
マ
神
話
で
はD
iana
と
同
一
視
さ
れ
た
。bellflow
er
は
キ
キ
ョ
ウ
科
ホ
タ
ル
ブ
ク
ロ
属
の
植
物
の
総
称
。
通
例
鐘
形
の
花
を
つ
け
る
。
両
語
を
合
体
さ
せ
て
両
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
一
身
に
体
現
さ
せ
た
よ
う
な
少
女
像
を
詩
人
が
創
造
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
大
地
と
天
空
と
の
婚
姻
か
ら
生
ま
れ
出
た
ホ
タ
ル
ブ
ク
ロ
の
妖
精
の
よ
う
な
少
女
。
１２.
bent
=
bent
grass.
ヌ
カ
ボ
も
含
む
。
イ
ネ
科
コ
ヌ
カ
グ
サ
属
の
植
物
の
総
称
。
１３.
reed.
葦
。
沼
地
に
生
え
る
背
の
高
い
イ
ネ
科
の
特
に
ヨ
シ
属
、
ダ
ン
チ
ク
属
の
草
。
＊
一
人
の
女
生
徒
を
語
っ
た
短
篇
小
説
の
趣
き
の
詩
。
夢
み
る
よ
う
な
、
文
字
ど
お
り
の
、
浪
漫
性
に
富
む
、「
牧
歌
」
で
あ
る
。
女
生
徒
の
現
在
と
過
去
が
重
層
し
、
作
中
に
嵌
め
込
ま
れ
た
土
地
の
酋
長
と
白
人
少
女
と
の
物
語
が
女
生
徒
の
そ
れ
と
融
合
す
る
構
造
が
見
も
の
で
、
作
者
の
〈
物
語
り
〉
の
才
能
が
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
＊
あ
る
末
日
聖
徒
（
１
）
A
Latter-D
ay
S
aint
（
１
）
52
ご
ま
塩
頭
の
老
人
に
道
で
毎
日
出
逢
う
あ
ご
ひ
げ
い
か
鬚
を
垂
ら
し
、
ご
つ
ご
つ
と
厳
つ
く
大
き
く
て
重
た
げ
な
顏
を
し
て
い
て
、
商
店
街
、
市
場
、
路
地
、
通
り
抜
け
道
は
彼
の
足
取
り
を
聞
い
て
き
た
の
だ
夜
も
昼
も
。
そ
の
声
、
ゆ
っ
く
り
し
た
話
し
方
、
蹄
鉄
工
の
一
撃
の
よ
う
な
下
方
へ
の
動
作
、
注
意
を
払
わ
ぬ
耳
、
見
よ
う
と
し
な
い
眼
、
と
い
う
よ
り
ま
る
で
一
纏
め
に
し
て
見
る
よ
う
に
見
る
眼
を
―
―
誰
か
思
い
出
さ
な
い
人
が
い
る
だ
ろ
う
か
、
我
ら
は
あ
ら
ゆ
る
人
の
こ
と
を
考
え
た
、
な
ぞ
ら
彼
を
一
人
一
人
に
準
え
な
が
ら
―
―
プ
ラ
ト
ン
と
か
パ
ウ
ロ
に
あ
る
い
は
包
囲
さ
れ
た
エ
ル
サ
レ
ム
を
ぐ
る
っ
と
回
っ
て
逃
げ
な
が
ら
金
切
り
声
で
呪
い
を
―
―
自
ら
へ
も
彼
ら
へ
も
叫
ん
だ
人
に
、
そ
の
人
は
遂
に
は
弩
石
弓
が
勢
い
よ
く
飛
び
出
し
て
命
を
落
と
し
た
の
だ
っ
た
こ
こ
、
こ
う
い
う
一
隅
で
、
涙
ぐ
ま
し
い
ま
で
の
奮
闘
も
及
ば
ず
。
彼
は
立
っ
て
見
て
い
た
大
き
な
世
界
が
煙
に
な
り
泡
に
な
り
続
け
る
の
を
、
日
時
計
盤
の
上
に
居
る
み
た
い
に
彼
自
身
が
指
時
針
（
２
）
に
な
っ
て
、
あ
る
い
は
〈
時
の
老
爺
〉
の
よ
う
に
草
刈
り
鎌
の
柄
に
凭
れ
て
怒
り
の
日
の
収
穫
を
待
ち
な
が
ら
今
や
刈
り
取
れ
る
ま
で
に
稔
っ
た
と
。
や
が
て
間
も
な
く
、
言
葉
の
一
撃
で
彼
は
下
の
群
衆
に
判
断
の
雷
を
落
と
す
、
事
の
終
り
を
彼
は
予
言
し
絵
に
描
き
そ
の
他
の
事
柄
は
神
の
聖
人
の
方
々
に
残
さ
れ
た
仕
事
。
一
つ
の
結
論
へ
と
彼
の
理
由
の
全
て
は
向
か
っ
て
ゆ
く
そ
れ
で
こ
れ
が
彼
に
は
分
か
る
の
だ
、
聴
問
者
た
ち
を
要
点
か
ら
要
点
へ
と
引
き
つ
け
な
が
ら
、
尤
も
尚
も
取
り
留
め
な
く
腐
っ
た
卵
が
彼
の
こ
め
か
み
の
辺
り
を
飛
び
交
い
は
す
る
が
。
再
び
彼
は
彷
徨
い
続
け
る
、
ど
こ
を
か
と
訝
っ
て
憐
れ
み
な
が
ら
後
を
追
っ
て
も
そ
こ
で
彼
を
見
失
っ
て
し
ま
う
。
ま間
も
な
く
忘
れ
て
し
ま
っ
て
君
は
そ
の
大
き
な
〈
本
通
り
〉
の
流
れ
と
圧
力
に
合
体
す
る
、
と
み
る
ま
に
向
う
の
壮
麗
な
〈
張
り
出
し
玄
関
（
３
）
〉
へ
、
見
た
ま
え
、
群
衆
が
走
っ
て
ゆ
く
、
旗
と
縁
石
を
黒
く
汚
し
な
が
ら
ス
ト
ア
ア
テ
ネ
市
民
が
馴
染
み
の
〈
列
柱
廊
〉
へ
駈
け
て
ゆ
く
よ
う
に
あ
る
い
は
贔
屓
の
ス
タ
ー
テ
ィ
ウ
ス
（
４
）
を
聴
き
に
ゆ
く
ロ
ー
マ
人
の
よ
う
に
。
君
は
突
進
し
続
け
る
。
す
る
と
嘲
っ
て
い
る
雑
踏
の
真
中
で
53
彼
は
泥
と
黄
色
い
卵
黄
に
汚
れ
て
法
則
を
定
め
て
い
る
、
ゼ
ノ
ン
（
５
）
や
ザ
モ
ル
ク
シ
ス
（
６
）
の
よ
う
に
。
（C
P
.133
―34
）
１.
モ
ル
モ
ン
教
徒
（M
orm
on
）
の
正
式
名
称
。
一
八
三
〇
年
に
宗
教
家
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ス
ミ
ス
（Joseph
Sm
ith,
1805
―44
）
に
よ
っ
て
米
国
に
創
立
さ
れ
た
モ
ル
モ
ン
教
会
（M
orm
on
C
hurch
）
の
教
徒
。
２.
gnom
on.
日
時
計
の
影
を
投
げ
る
針
。
指
柱
。
３.
（the
）Porch.
大
文
字
だ
と
「
ア
テ
ネ
の
講
堂
」。
ゼ
ノ
ン
が
弟
子
に
講
義
し
た
列
柱
廊
（Stoa
）。
４.
Statius,
Publius
Papinius
（c45
―c96
）.
ナ
ポ
リ
生
れ
の
ロ
ー
マ
の
叙
事
詩
人
。
詩
の
コ
ン
ク
ー
ル
で
何
度
も
優
勝
し
て
か
ら
ロ
ー
マ
で
、
ド
ミ
テ
ィ
ア
ー
ヌ
ス
帝
か
ら
寵
愛
さ
れ
た
。
技
巧
に
富
む
作
風
で
、『
テ
ー
バ
イ
遠
征
物
語
』（T
hebaid
）、
未
完
の
『
ア
キ
レ
ウ
ス
物
語
』（A
chilleid
）
が
現
存
。
５.
Zeno.
ス
ト
ア
学
派
の
開
祖
で
あ
る
キ
プ
ロ
ス
の
ゼ
ノ
ン
（of
C
itium
,
c340
―c265
B
.C
.
）
と
、
弁
証
法
の
父
で
「
ア
キ
レ
ス
と
亀
の
競
争
」
で
有
名
な
エ
レ
ア
の
ゼ
ノ
ン
（ofE
lea,c.490
―c430
B
.C
.
）
が
い
る
が
、
先
の
注
３
か
ら
判
る
よ
う
に
こ
こ
は
前
者
。
６.
Zam
olxis.
Zalm
oxis
と
も
。
ヘ
ー
ロ
ド
ト
ス『
歴
史
』Ⅳ
・
九
四
―
九
六
（
岩
波
文
庫
版
中
巻
）
で
は
、
サ
ル
モ
ク
シ
ス
（Sal-
m
oxis
）。
サ
モ
ス
で
は
奴
隷
で
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
に
仕
え
た
人
物
。
自
由
の
身
に
な
っ
て
か
ら
産
を
成
し
長
者
と
な
っ
て
生
地
ゲ
タ
イ
（
今
日
の
ブ
ル
ガ
リ
ア
北
東
部
）
に
帰
り
、
霊
魂
不
滅
説
を
周
辺
に
説
い
た
。
更
に
名
声
を
得
ん
と
し
て
地
下
室
に
三
年
間
隠
れ
棲
ん
だ
後
、
姿
を
現
わ
し
て
自
分
は
死
か
ら
甦
っ
た
の
だ
と
人
々
に
信
じ
さ
せ
た
。
死
後
、
神
霊
と
さ
れ
た
。
彼
を
ヘ
ー
ロ
ド
ト
ス
は
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
よ
り
遥
か
以
前
の
人
だ
と
考
え
て
い
る
。
＊
後
出
の
「
老
乞
食
」
と
同
じ
よ
う
に
、
あ
る
モ
ル
モ
ン
教
徒
の
姿
を
活
写
し
た
作
品
で
、
こ
の
詩
人
の
冷
め
た
諷
刺
・
諧
謔
精
神
が
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
滑
稽
で
愉
快
な
押
韻
を
玩
ぶ
こ
と
で
こ
の
人
物
の
未
熟
な
器
用
さ
に
微
笑
を
送
っ
て
い
る
と
し
て
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
は
、「
ジ
ェ
ル
ー
サ
レ
ム
」
と
「
ヒ
ム
セ
ル
フ
・
ア
ン
ド
・
ゼ
ム
」
（Jerusalem
―
―him
self
and
them
）、「
フ
ォ
ウ
ム
・
オ
ン
」
と
「
ノ
ウ
モ
ン
」（foam
on
―
―gnom
on
）、「
ヨ
ウ
ク
ス
・
イ
ズ
」
と
「
ザ
モ
ル
ク
シ
ィ
ズ
」（Yolks
is
―
―Zam
olxis
）
な
ど
の
例
を
挙
げ
て
い
る
（
Ｇ
・
二
七
）。
最
初
の
四
行
と
最
後
の
八
行
を
除
い
て
二
行
ず
つ
が
押
韻
し
な
が
54
ら
続
く
形
式
で
あ
る
。
＊
ロ
ト
ゥ
ル
ダ
R
hotruda
シ
ャ
ル
ル
メ
イ
ン
王
（
１
）
の
黄
金
の
治
政
時
代
、
三
十
三
年
目
か
そ
こ
ら
の
こ
と
若
き
エ
ジ
ナ
ル
ド
ス
は
宮
廷
の
付
近
で
育
ち
（
裏
門
の
戸
口
に
生
れ
た
ま
ま
の
姿
で
棄
て
ら
れ
て
い
た
）
そ
れ
か
ら
徐
々
に
登
り
つ
め
て
い
っ
た
、
ま
ず
騎
士
見
習
い
、
そ
の
後
家
来
、
最
後
に
は
王
付
き
騎
士
に
し
て
大
臣
に
な
っ
た
、
が
こ
う
い
う
出
世
も
何
ら
謂
れ
は
な
か
っ
た
が
唯
、
そ
の
〈
王
女
〉
の
足
元
へ
導
か
れ
る
に
到
っ
た
の
は
別
だ
っ
た
、
何
し
ろ
彼
女
は
王
家
の
三
人
娘
の
長
女
で
最
も
美
し
く
こ
の
上
な
く
優
雅
で
も
あ
り
愛
ら
し
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
と
い
う
の
も
ベ
ル
タ
は
婚
約
し
て
お
り
、
三
女
の
ジ
ゼ
リ
ア
は
男
に
目
を
向
け
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
そ
こ
で
心
の
全
て
を
こ
の
目
標
に
傾
け
て
彼
は
注
目
し
な
が
ら
新
た
な
春
の
訪
れ
前
に
、
あ
の
大
き
な
眼
の
中
の
鈍
い
関
心
に
火
を
付
け
気
乗
り
の
し
な
い
両
手
が
自
分
の
手
の
中
で
打
ち
震
え
る
の
を
感
じ
ら
れ
る
も
の
と
待
ち
望
ん
だ
の
だ
、
そ
れ
で
十
分
に
彼
は
自
ら
の
役
を
果
し
て
如
何
な
る
機
会
も
見
逃
さ
ず
に
、
賄
賂
を
使
っ
た
り
、
自
分
と
そ
の
光
と
の
間
に
立
ち
塞
が
り
そ
う
な
も
の
は
全
て
振
り
払
っ
て
敵
の
心
を
真
底
捉
え
て
か
細
い
な
が
ら
も
友
人
に
な
っ
た
。
し
か
し
彼
は
何
に
留
意
し
た
の
だ
ろ
う
、
貴
婦
人
方
の
愛
に
つ
い
て
若
き
ラ
ー
ン
ス
ロ
ッ
ト
が
愛
す
る
グ
ウ
ィ
ネ
ヴ
ィ
ア
（
２
）
を
手
に
入
れ
た
次
第
に
つ
い
て
捨
て
子
に
つ
い
て
も
、
あ
る
い
は
不
確
か
な
血
筋
に
つ
い
て
も
既
に
読
ん
で
い
た
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
あ
る
朝
浴
場
か
ら
の
帰
途
、
彼
は
宮
廷
の
階
段
で
そ
の
〈
王
女
〉
と
擦
れ
違
い
ざ
ま
そ
の
場
で
彼
女
に
口
付
け
し
て
優
し
く
狼
狽
さ
せ
た
が
彼
女
の
眼
の
中
に
夢
想
し
て
い
た
よ
う
な
死
に
は
出
く
わ
さ
な
か
っ
た
、
彼
に
は
自
ら
が
古
い
ロ
マ
ン
ス
の
英
雄
な
の
だ
と
分
か
っ
た
、
か
つ
て
の
己
れ
を
よ
し
と
せ
ず
と
も
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
た
の
だ
と
。
そ
し
て
彼
ら
は
愛
し
合
う
こ
と
に
な
っ
た
、
も
し
も
あ
の
騒
然
た
る
55
苦
痛
が
愛
な
ら
ば
だ
が
―
―
深
い
喜
び
の
不
安
と
こ
の
上
な
く
鋭
い
悲
し
み
と
。
尤
も
彼
に
は
分
っ
て
い
た
彼
女
の
心
が
ま
さ
に
彼
自
身
の
心
な
の
だ
と
―
―
即
座
に
得
ら
れ
た
も
の
だ
と
も
そ
し
て
一
飛
び
に
松
の
木
々
か
ら
掌
に
落
下
す
る
滝
の
よ
う
に
直
ち
に
粉
々
に
な
っ
て
し
ぶ
き
霧
の
花
輪
と
な
り
壊
れ
て
き
ら
め
く
飛
沫
の
弓
に
な
る
の
だ
と
も
―
―
だ
か
ら
と
い
っ
て
彼
女
へ
の
愛
が
そ
れ
だ
け
減
る
わ
け
で
も
彼
女
へ
の
微
笑
み
に
倦
む
こ
と
も
な
か
っ
た
、
そ
れ
で
も
日
の
あ
る
う
ち
は
超
然
と
構
え
素
知
ら
ぬ
様
子
で
彼
は
歩
い
て
騎
士
ら
し
く
上
機
嫌
で
戯
れ
唯
、
彼
女
の
心
に
少
し
で
も
斥
け
ら
れ
そ
う
な
こ
と
だ
け
は
何
に
し
ろ
避
け
よ
う
と
切
に
希
っ
た
、
そ
れ
で
も
こ
の
思
い
は
強
烈
だ
っ
た
の
で
た
と
え
世
の
終
り
に
到
ろ
う
と
も
と
彼
は
命
懸
け
の
愛
を
誓
っ
て
ロ
ト
ゥ
ル
ダ
と
婚
約
し
た
。
し
か
し
〈
愛
の
神
〉
は
、
恋
人
た
ち
を
こ
の
よ
う
に
導
き
な
が
ら
あ
る
寒
い
風
の
夜
、
彼
ら
に
悪
ふ
ざ
け
を
仕
掛
け
た
、
エ
ジ
ナ
ル
ド
ス
が
い
つ
も
の
習
慣
ど
お
り
方
形
の
内
庭
を
横
切
り
、
幽
か
な
月
の
光
も
な
く
星
の
瞬
く
兆
し
も
な
い
暗
闇
の
下
を
お
と
な
〈
王
女
〉
の
戸
口
を
訪
う
と
大
い
に
歓
迎
さ
れ
て
い
る
と
分
っ
て
そ
の
騎
士
は
、
愛
へ
の
い
つ
も
の
慎
み
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
、
彼
女
の
足
元
に
跪
く
と
そ
の
諸
手
を
手
に
包
ん
で
騎
士
精
神
と
豪
胆
に
富
む
物
語
を
語
り
戦
い
の
始
ま
り
を
告
げ
た
。
そ
の
間
、
滑
ら
か
な
白
い
腕
を
さ
す
彼
の
指
は
す
べ
り
上
っ
て
飽
く
こ
と
な
く
摩
り
続
け
夜
が
更
け
て
い
っ
た
、
そ
れ
で
も
彼
は
話
し
続
け
た
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
英
雄
行
為
の
数
々
を
土
地
を
す
っ
か
り
土
埃
に
変
え
た
と
ま
で
み
え
た
美
し
い
パ
ー
ヴ
ィ
ア
（
３
）
の
城
壁
下
で
の
猛
攻
撃
を
、
そ
こ
で
ル
ー
（
４
）
が
ロ
ン
バ
ル
ド
族
（
５
）
を
打
ち
負
か
し
、
シ
ャ
ル
ル
メ
イ
ン
が
突
撃
し
て
馬
と
騎
兵
を
切
り
離
し
た
の
だ
―
―
熱
烈
に
話
し
た
た
め
に
風
の
中
で
喉
が
渇
い
て
彼
は
彼
女
の
唇
を
自
ら
の
に
引
き
寄
せ
た
、
沈
黙
が
恋
人
た
ち
を
長
く
し
っ
か
り
閉
ざ
し
た
、
大
き
な
鐘
が
音
を
〈
一
つ
〉
彼
ら
の
夢
の
中
に
叩
き
込
む
ま
で
。
56
城
の
鐘
！
エ
ジ
ナ
ル
ド
は
退
散
し
そ
こ
な
っ
た
の
だ
！
慌
て
ふ
た
め
い
て
彼
女
は
彼
を
扉
へ
と
導
い
た
、
と
そ
の
時
何
と
！
宮
廷
の
中
庭
は
降
雪
で
真
白
で
折
り
し
も
星
の
光
で
辺
り
の
夜
は
澄
み
切
っ
て
い
た
、
何
十
と
い
う
足
音
が
、
め
っ
た
に
な
い
こ
と
だ
が
彼
の
戸
口
へ
向
か
っ
た
、
何
十
と
い
う
足
音
？
切
り
抜
け
ら
れ
な
い
深
淵
！
ど
う
す
れ
ば
い
い
？
自
分
た
ち
の
秘
密
を
露
に
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
最
初
の
明
り
で
嘲
り
の
目
に
晒
す
わ
け
に
は
、
彼
女
は
自
分
の
戸
口
に
彼
の
足
跡
を
残
し
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
！
発
見
さ
れ
破
滅
す
る
時
が
迫
っ
て
い
た
、
そ
う
思
い
な
が
ら
二
人
は
口
付
け
に
口
付
け
を
重
ね
た
、
と
、
突
然
そ
の
貴
婦
人
は
身
を
屈
め
、
自
分
の
方
へ
恋
人
を
半
ば
気
が
進
ま
ぬ
げ
に
引
き
寄
せ
て
自
ら
の
両
肩
に
巧
み
に
寄
り
か
か
ら
せ
た
彼
の
方
は
息
を
つ
め
て
重
み
を
軽
く
し
よ
う
と
し
た
が
―
―
そ
れ
で
軽
々
と
彼
を
中
庭
の
間
中
抱
え
て
お
の
の
彼
の
戸
口
へ
と
運
ん
で
い
っ
た
、
そ
れ
か
ら
脅
え
戦
い
た
野
兎
の
よ
う
に
自
ら
の
足
跡
を
後
ろ
向
き
に
辿
っ
て
己
が
私
室
閨
房
へ
と
逃
げ
帰
っ
た
、
し
ば
ら
く
は
喘
い
だ
も
の
の
、
全
く
事
も
な
く
終
っ
て
安
堵
し
た
の
だ
っ
た
。
し
か
る
に
シ
ャ
ル
ル
メ
イ
ン
王
は
夜
中
に
起
き
て
は
陳
情
書
を
吟
味
し
た
り
、
領
国
―
―
ク
ー
ニ
ゴ
ス
ト
イ
ラ
と
か
フ
ァ
ノ
レ
ー
エ
ン
の
布
告
に
目
を
通
し
た
り
署
名
し
た
り
し
て
い
た
の
だ
っ
た
穀
物
で
十
分
の
一
税
を
徴
収
す
る
た
め
で
、
そ
れ
に
裁
可
し
た
り
つ
か
が
し
ら
自
ら
の
刀
の
柄
頭
で
そ
れ
に
押
印
し
た
り
―
―
そ
れ
で
下
の
中
庭
で
の
臣
下
た
ち
の
声
々
を
耳
に
し
窓
か
ら
見
降
ろ
し
て
あ
の
二
人
を
目
撃
し
た
の
だ
っ
た
。
怒
り
は
し
た
が
王
も
半
ば
笑
い
な
が
ら
眺
め
て
い
た
そ
の
離
れ
業
の
物
珍
し
さ
と
突
飛
な
行
為
を
、
笑
っ
て
し
ま
っ
た
全
く
！
呼
び
寄
せ
た
二
十
人
と
共
に
奥
の
寝
室
四
十
号
室
か
ら
、
彼
ら
は
一
晩
中
ず
っ
と
君
主
の
寝
台
の
傍
ら
で
凝
視
め
て
い
た
57
手
に
手
に
抜
き
身
の
剣
と
松
明
を
持
っ
て
こ
の
恋
人
の
絆
を
鉄
と
火
で
試
さ
ん
も
の
と
。
し
か
し
こ
の
君
主
は
、
思
っ
て
も
い
た
の
だ
―
―
明
日
に
な
れ
ば
そ
れ
で
も
か
の
役
者
二
人
に
敬
意
を
表
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
―
―
そ
れ
で
そ
っ
と
窓
を
閉
ざ
し
て
再
び
穀
物
課
税
の
問
題
に
戻
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
夜
が
明
け
る
と
王
は
会
議
を
召
集
し
た
、
配
下
の
貴
族
全
て
、
廷
臣
と
親
族
も
そ
し
て
郷
士
と
貴
婦
人
を
大
〈
接
見
広
間
〉
に
集
め
、
そ
こ
に
鎮
座
し
た
王
は
額
に
高
々
と
突
き
出
る
王
冠
を
戴
き
瀑
布
の
如
く
彼
の
周
り
に
な
だ
れ
落
ち
る
垂
れ
布
の
下
に
威
儀
を
正
し
た
！
色
彩
の
斑
紋
が
交
錯
し
網
目
を
な
し
た
、
そ
し
て
こ
の
上
方
に
は
流
れ
の
そ
ば
の
木
々
の
よ
う
に
パ
ー
ム
豊
饒
な
彫
刻
作
品
が
、
花
輪
や
薔
薇
、
棕
櫚
や
パ
ル
ミ
ラ
ヤ
シ
（
６
）
、
果
実
や
繁
っ
た
群
ら
葉
に
び
っ
し
り
飾
ら
れ
て
、
吊
り
下
っ
て
い
た
。
そ
し
て
更
に
、
昂
揚
し
た
〈
大
広
間
〉
は
珍
し
い
目
新
し
さ
を
帯
び
て
い
た
、
と
い
う
の
も
王
の
右
側
に
は
ロ
ー
エ
ナ
妃
が
雲
の
よ
う
な
大
理
石
然
と
し
て
会
釈
し
て
お
り
、
彼
女
の
傍
ら
に
は
物
言
わ
ぬ
雌
獅
子
が
踞
っ
て
い
た
し
、
そ
の
対
面
に
は
こ
れ
と
釣
り
合
い
を
取
る
よ
う
に
サ
ッ
フ
ォ
ー
（
７
）
の
再
来
が
立
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
―
―
若
い
エ
レ
ク
シ
ア
な
の
だ
が
彼
女
の
頭
上
に
冠
は
な
く
携
え
る
竪
琴
の
突
端
に
は
花
輪
が
乗
っ
て
い
た
、
そ
し
て
壁
に
は
長
蛇
の
列
を
な
し
て
下
っ
て
い
た
、
マ
ー
リ
ン
（
８
）
そ
の
人
が
、
そ
し
て
ウ
ー
ゼ
ル
・
ペ
ン
ド
ラ
ゴ
ン
（
９
）
が
そ
れ
ぞ
れ
の
そ
の
日
に
到
る
ま
で
の
力
強
い
所
業
の
全
て
を
示
し
な
が
ら
、
そ
の
日
に
な
る
と
全
世
界
は
破
壊
と
混
乱
の
う
ち
に
喪
失
し
た
よ
う
な
有
様
、
激
突
し
た
軍
馬
と
兵
士
た
ち
の
怒
り
も
ど
こ
へ
や
ら
い
く
さ
粉
砕
さ
れ
た
戦
で
ど
う
し
よ
う
も
な
く
遮
二
無
二
闘
い
な
が
ら
ア
ー
サ
ー
王
は
頭
に
十
箇
処
傷
を
負
っ
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
こ
う
い
う
も
の
を
貴
族
た
ち
が
凝
視
め
て
い
る
よ
う
に
は
み
え
な
か
っ
た
。
王
は
厳
し
い
様
子
だ
っ
た
が
廷
臣
が
一
同
に
会
し
58
例
の
貴
婦
人
と
そ
の
恋
人
が
真
中
に
ま
か
り
出
る
と
―
―
や
お
ら
口
を
開
き
臣
下
の
そ
の
二
人
に
こ
う
糺
し
た
、
し
も
べ
王
の
僕
で
あ
る
お
前
に
ど
の
よ
う
な
手
柄
と
な
る
の
か
己
れ
の
立
場
を
、
信
頼
、
誓
い
を
忘
れ
て
よ
こ
し
ま
己
れ
だ
け
の
邪
悪
な
目
的
の
た
め
に
己
れ
の
咎
を
隠
し
領
国
の
王
女
の
一
人
を
ま
る
で
ラ
バ
の
よ
う
に
利
用
す
る
と
は
。
荷
役
の
獣
に
だ
ぞ
！
冬
の
夜
の
風
と
雪
の
中
を
彼
女
の
肩
で
運
ば
れ
る
と
は
。「
死
だ
！
」
と
怒
っ
た
貴
族
た
ち
が
言
っ
た
、
騎
士
と
郷
士
と
寵
臣
は
呟
い
た
「
死
だ
！
」
と
、
同
意
し
な
い
声
は
一
つ
と
し
て
挙
が
ら
な
か
っ
た
、
し
か
し
シ
ャ
ル
ル
メ
イ
ン
は
仇
な
す
二
人
に
剣
を
順
ぐ
り
に
向
け
な
が
ら
そ
れ
で
も
穏
や
か
な
思
い
や
り
に
富
む
嘆
願
に
弱
い
王
と
し
て
己
が
子
供
た
ち
に
も
祝
福
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
肉
に
食
い
込
む
爪
の
よ
う
に
生
れ
つ
き
己
が
肉
体
を
悩
ま
す
ば
か
り
の
者
に
も
そ
う
な
の
で
震
え
戦
く
そ
の
一
対
に
も
親
切
な
目
差
し
を
向
け
て
言
っ
た
、
「
さ
よ
う
、
エ
ジ
ナ
ル
ド
ス
、
今
回
の
所
業
で
は
汝
は
十
分
死
に
値
い
す
る
が
、
彼
女
を
そ
れ
程
愛
し
て
い
る
な
ら
こ
の
点
で
彼
女
の
父
の
―
―
我
が
子
を
保
護
し
監
理
す
る
者
の
―
―
意
志
を
求
め
て
彼
女
へ
の
求
愛
の
許
し
を
彼
か
ら
、
彼
女
の
及
び
汝
の
他
の
有
力
者
か
ら
得
る
べ
き
だ
っ
た
、
汝
の
命
は
こ
こ
に
没
収
す
る
、
貰
い
受
け
た
ぞ
！
よ
い
か
汝
！
没
収
は
二
つ
の
命
共
々
だ
、
そ
れ
に
汝
の
け
な
げ
な
門
番
の
女
の
も
だ
―
―
彼
女
と
結
婚
せ
よ
、
神
に
栄
誉
を
、
互
い
に
愛
し
合
い
、
主
に
従
え
」。
こ
こ
ま
で
は
伝
説
。
だ
が
ロ
ト
ゥ
ル
ダ
の
微
笑
み
と
貴
族
た
ち
の
拍
手
喝
采
に
つ
い
て
は
、
実
際
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
最
初
の
判
断
に
も
喝
采
を
送
っ
た
だ
ろ
う
が
、
我
々
は
何
も
知
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
そ
れ
で
も
尚
、
こ
の
物
語
は
生
き
続
け
あ
の
古
い
暗
黒
時
代
を
照
ら
す
光
の
よ
う
に
輝
い
て
い
る
、
婦
人
の
機
知
と
愛
の
素
晴
ら
し
い
閃
き
と
彼
女
の
所
業
共
々
記
録
に
留
め
ら
れ
る
に
値
い
す
る
、
い
と
何
し
ろ
彼
女
は
愛
し
い
恋
人
に
自
ら
の
髪
を
投
げ
出
し
た
の
だ
内
庭
中
に
怒
り
の
刃
が
飛
び
交
っ
て
い
た
時
に
！
あ
る
い
は
戦
の
矛
と
猛
り
立
つ
剣
に
縁
取
ら
れ
た
絵
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
我
ら
の
眼
前
に
掛
っ
て
い
る
―
―
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何
し
ろ
あ
の
宮
廷
の
中
庭
は
降
雪
で
白
く
善
良
な
王
は
夜
中
身
を
乗
り
出
し
て
お
り
ロ
ト
ゥ
ル
ド
は
エ
ジ
ナ
ル
ド
を
背
に
負
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
。
（C
P
.136
―40
）
１.
C
harlem
aign
=
C
harlem
agne.
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
、
カ
ー
ル
大
帝
（
七
四
二
―
八
一
四
）
の
こ
と
。
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
王
（
七
六
八
―
八
一
四
）。
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
皇
帝
と
し
て
カ
ー
ル
一
世
（
八
〇
〇
―
八
一
四
）。
２.
G
uinivere.
ア
ー
サ
ー
王
伝
説
に
登
場
す
るK
ing
A
rthur
の
妃
。
円
卓
の
騎
士
中
随
一
の
勇
士Launcelot
と
愛
し
合
う
。
３.
Pavia.
イ
タ
リ
ア
北
部
ミ
ラ
ノ
南
方
の
町
。
十
二
世
紀
再
建
の
聖
ミ
カ
エ
ル
教
会
、
一
三
六
一
年
創
立
の
大
学
が
あ
る
。
４.
Loup.
字
義
は
「
狼
」。
勇
士
の
一
人
の
名
。
５.
Longobard
=
Lom
bard.
ロ
ン
ゴ
バ
ル
ド
人
（
イ
タ
リ
ア
北
部
に
五
六
八
年
に
定
着
し
た
古
代
ゲ
ル
マ
ン
民
族
）。
６.
palm
irah
=
palm
yra.
オ
オ
ギ
ヤ
シ
。
熱
帯
ア
ジ
ア
産
の
扇
状
葉
を
つ
け
る
ヤ
シ
の
一
種
。
７.
Sappho.
サ
ッ
ポ
ー
（
前
六
一
二
頃
―
？
）。
エ
ー
ゲ
海
の
レ
ス
ボ
ス
島
生
れ
の
ギ
リ
シ
ャ
最
大
の
女
流
詩
人
。
８.
M
erlin.
ア
ー
サ
ー
王
を
助
け
た
有
徳
の
魔
法
使
い
、
予
言
者
。
こ
の
行
か
ら
の
六
行
は
、
壁
に
掛
か
っ
て
い
る
ア
ー
サ
ー
王
伝
説
の
物
語
絵
巻
織
物
の
説
明
で
、
物
語
中
物
語
に
な
っ
て
い
る
。
９.
U
terpendragon.
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
王
。
テ
ィ
ン
ダ
ル
公
夫
人
イ
グ
レ
ー
ヌ
を
恋
し
（
公
死
後
王
妃
）
彼
女
と
の
間
に
ア
ー
サ
ー
（
ブ
リ
テ
ン
の
王
と
な
る
）
を
儲
け
る
。
＊
カ
ー
ル
大
帝
の
最
愛
の
娘
と
宮
廷
の
側
近
の
平
民
出
身
の
青
年
と
の
恋
愛
を
描
い
た
一
六
五
行
の
長
詩
。
こ
の
作
品
も
収
録
し
た
最
初
の
、
そ
し
て
実
質
上
は
最
後
の
『
詩
集
』（Poem
s,
1860
）
を
私
家
版
で
出
版
し
た
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
は
、
当
時
の
錚
々
た
る
文
人
三
十
人
に
贈
っ
た
が
、
そ
の
中
の
一
人
で
あ
る
エ
マ
ソ
ン
の
推
輓
で
、
「
ロ
ト
ゥ
ル
ダ
」
はT
he
A
tlantic
M
onthly,
July,
1861.
に
改
め
て
載
っ
た
の
だ
っ
た
。
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
「
物
語
る
能
力
」、
語
り
の
才
能
を
顕
著
に
示
す
誠
に
面
白
い
作
品
で
あ
る
。
＊
コ
ラ
ー
リ
ー
C
oralie
青
白
い
水
辺
の
花
々
が
60
小
川
が
急
に
曲
が
る
辺
り
で
震
え
て
い
る
、
す
る
と
汝
、
ほ
の
暗
い
奥
ま
っ
た
隅
が
―
―
黄
昏
の
中
で
更
に
暗
く
な
っ
て
―
―
再
び
私
に
呼
び
戻
し
て
く
れ
る
初
め
て
彼
女
が
私
を
こ
こ
ま
で
連
れ
て
き
た
時
私
た
ち
の
も
の
だ
っ
た
生
命
と
栄
光
の
幻
影
を
。
も
は
や
祝
福
は
遠
の
い
た
、
そ
れ
で
も
黙
っ
て
こ
こ
に
立
っ
て
い
る
と
私
た
ち
に
は
空
想
し
た
り
そ
の
振
り
を
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
、
小
さ
な
花
々
が
汝
の
安
ら
い
で
い
る
辺
り
に
銀
色
の
靄
と
な
り
優
し
く
落
下
す
る
雨
と
な
っ
て
降
っ
て
き
て
汝
の
世
界
は
平
和
な
の
だ
と
、
愛
し
い
コ
ラ
ー
リ
ー
よ
。
私
た
ち
の
友
情
は
飛
び
去
る
―
―
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
彼
女
の
強
力
な
影
で
暗
く
し
な
が
ら
や
っ
て
来
る
の
だ
〈
悲
惨
〉
が
、
私
た
ち
が
古
い
眼
で
見
る
顔
々
を
も
は
や
見
る
こ
と
も
な
く
、〈
苦
悩
〉
そ
の
も
の
が
消
え
て
ゆ
く
こ
と
だ
ろ
う
、
こ
れ
さ
え
私
た
ち
に
は
残
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
コ
ラ
ー
リ
ー
よ
！
諸
々
の
感
情
と
恐
怖
が
か
つ
て
は
私
た
ち
の
も
の
だ
っ
た
が
地
中
で
滅
ん
で
し
ま
い
悲
嘆
は
冷
た
く
な
っ
て
い
る
、
心
は
悲
嘆
に
鈍
感
な
の
か
も
知
れ
な
い
、
そ
れ
な
ら
も
し
私
た
ち
の
涙
が
尽
き
始
め
た
り
忘
れ
ら
れ
る
も
の
な
ら
現
わ
れ
る
だ
ろ
う
汝
の
寝
台
の
囲
り
に
弔
問
客
が
、
失
わ
れ
た
コ
ラ
ー
リ
ー
よ
。
小
川
の
花
々
が
光
り
輝
き
幽
か
な
歌
を
流
れ
下
る
水
は
口
ず
さ
む
、
だ
が
汝
の
た
め
に
で
は
な
い
、
ど
ん
よ
り
し
た
夜
が
涙
を
流
し
悲
し
み
嘆
く
松
は
死
ん
だ
髪
を
汝
の
年
若
き
墓
所
の
草
に
落
と
す
、
我
が
コ
ラ
ー
リ
ー
、
私
の
コ
ラ
ー
リ
ー
よ
！
―
―
―
―
―
―
私
は
そ
の
ガ
ラ
ス
瓶
か
ら
花
を
一
輪
抜
き
取
っ
て
彼
女
の
墓
に
捧
げ
た
何
と
な
く
責
め
立
て
ら
れ
涙
を
流
し
て
だ
が
そ
の
花
の
心
は
抜
け
落
ち
た
薔
薇
を
攫
ん
だ
時
の
よ
う
に
、
私
の
心
は
砕
け
た
の
で
や
が
て
萎
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
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私
は
凝
視
め
て
い
る
移
り
ゆ
く
影
ま
た
影
を
、
風
を
突
い
て
丘
に
注
ぐ
日
差
し
の
破
片
を
、
長
い
青
い
森
を
、
す
る
と
言
葉
で
は
語
れ
な
い
悲
し
み
が
私
の
眼
の
中
に
閃
め
く
の
だ
激
し
い
雨
の
滴
と
な
っ
て
。
私
は
聞
い
て
い
る
彼
女
の
乳
母
車
を
、
そ
の
小
さ
な
車
輪
が
私
の
心
臓
の
上
を
通
過
す
る
の
を
い
つ
お
お
何
時
に
な
っ
た
ら
暗
く
な
っ
た
家
の
明
り
が
戻
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
お
お
何
時
に
な
っ
た
ら
丘
陵
を
あ
れ
程
美
し
く
し
た
彼
女
が
来
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
、
私
は
座
っ
て
い
る
応
接
室
の
窓
辺
に
黄
昏
が
暗
く
な
り
風
が
戸
外
で
冷
た
く
な
る
時
に
、
だ
が
祝
福
さ
れ
た
あ
の
足
が
歩
く
こ
と
は
も
は
や
な
い
の
で
ご
我
が
幼
な
娘
と
私
は
一
緒
に
そ
っ
と
忍
び
泣
く
の
だ
。
（C
P
.141
―42
）
＊
「
コ
ラ
ー
リ
ー
」
は
詩
人
の
亡
妻
の
形
象
化
で
あ
ろ
う
。
ま
だ
幼
い
娘
と
共
に
、
妻
を
哀
悼
し
て
い
る
作
品
。T
he
A
tlantic
M
onthly,
A
pril,
1863.
に
初
出
の
詩
。
初
め
の
六
行
詩
五
連
の
押
韻
形
式
は
全
て
異
な
っ
て
い
て
、
第
一
連
か
ら
順
に
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ａ
Ｃ
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ａ
Ｃ
Ｂ
、
Ａ
Ｂ
Ａ
Ａ
Ｂ
Ａ
、
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ｃ
Ｃ
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ａ
Ｂ
Ｃ
。
後
半
の
四
行
詩
は
押
韻
な
し
。
＊
シ
ド
ニ
ー
S
idney
そ
な
た
は
あ
の
静
か
な
午
後
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
？
ど
れ
程
美
し
か
っ
た
こ
と
か
野
原
は
、
小
川
は
ど
れ
程
豊
か
だ
っ
た
こ
と
か
。
丘
陵
は
ど
れ
程
幸
せ
だ
っ
た
こ
と
か
覆
い
か
ぶ
さ
る
緑
の
中
で
。
野
原
は
緑
だ
っ
た
、
そ
し
て
こ
こ
点
々
た
る
窪
み
に
は
豊
か
な
雨
が
溜
っ
て
緑
は
ま
す
ま
す
緑
だ
っ
た
。
私
た
ち
は
南
向
き
の
窓
の
そ
ば
に
座
っ
て
何
を
話
す
で
も
な
く
あ
る
い
は
唯
黙
々
と
座
っ
て
い
た
、
と
う
と
う
夏
の
暗
く
な
っ
た
部
屋
に
う
ん
ざ
り
し
て
一
時
の
感
情
で
私
が
話
す
と
そ
な
た
は
微
笑
む
の
だ
っ
た
そ
れ
で
こ
れ
に
満
足
し
て
私
た
ち
は
一
緒
に
彷
徨
い
出
て
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野
原
を
横
切
り
、
そ
の
時
々
を
満
喫
し
た
の
だ
っ
た
。
私
は
こ
れ
か
ら
あ
の
足
取
り
を
辿
り
直
す
こ
と
に
し
よ
う
か
？
私
た
ち
が
再
び
あ
の
交
差
し
て
い
る
〈
川
〉
に
行
き
つ
く
ま
で
、
そ
う
だ
、
と
い
う
の
も
再
び
私
は
あ
の
小
径
小
径
を
そ
な
た
と
共
に
歩
み
そ
う
だ
か
ら
。
こ
こ
に
は
庭
専
用
の
寝
台
が
、
灌
木
の
繁
み
が
、
宙
を
舞
う
蜜
蜂
の
不
機
嫌
な
呟
き
が
、
そ
し
て
こ
こ
に
は
〈
川
〉
へ
と
続
く
生
け
垣
が
あ
る
。
私
の
傍
ら
を
そ
な
た
は
静
か
に
牧
場
の
花
々
を
縫
っ
て
動
い
て
いた、
そ
ば
を
、
だ
が
近
寄
り
が
た
く
、
明
け
方
の
紫
の
縁
に
瞬
く
星
の
よ
う
に
冷
た
く
、
そ
し
て
上
辺
は
自
ら
の
足
元
の
世
界
に
気
付
い
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
た
が
そ
れ
で
も
私
が
草
の
中
か
ら
一
攫
み
引
き
抜
き
こ
こ
か
し
こ
で
花
を
示
し
て
は
そ
の
名
前
を
告
げ
不
案
内
な
語
に
つ
い
て
は
何
故
そ
う
な
の
か
口
に
し
て
い
る
時
ベ
リ
ー
そ
な
た
は
立
ち
止
っ
て
は
生
け
垣
の
中
の
漿
果
を
摘
ん
だ
の
だ
、
そ
れ
で
私
は
言
葉
で
そ
な
た
の
心
に
届
く
望
み
は
失
い
そ
な
た
は
冷
た
い
人
だ
と
信
じ
私
自
身
で
は
そ
な
た
の
顔
を
呼
び
戻
せ
そ
う
に
な
い
と
思
っ
て
、
夢
の
中
で
の
よ
う
に
そ
な
た
の
居
る
そ
こ
を
こ
こ
を
と
う
ろ
う
ろ
し
続
け
た
、
そ
し
て
た
と
え
可
能
で
も
あ
る
い
は
そ
う
思
え
て
も
そ
な
た
の
愛
の
特
性
に
到
り
つ
け
よ
う
な
ど
と
は
思
わ
な
か
っ
た
自
分
は
い
ず
れ
目
が
覚
め
る
に
違
い
な
い
と
十
分
に
よ
く
分
っ
て
い
る
の
で
ぼ
ん
や
り
と
辺
り
を
見
詰
め
て
い
た
そ
れ
で
底
無
し
の
溜
息
を
つ
き
な
が
ら
私
の
人
生
へ
と
―
―
私
の
知
っ
て
い
た
人
生
へ
と
逆
戻
り
す
る
の
だ
何
し
ろ
そ
れ
ま
で
私
は
そ
な
た
の
麗
し
い
髪
が
柔
ら
か
に
こ
め
か
み
か
ら
流
れ
、
口
を
開
け
た
様
子
が
半
ば
開
き
か
け
て
ま
ご
う
雨
を
待
ち
受
け
て
い
る
ど
の
花
よ
り
も
紛
か
た
な
く
美
し
い
の
に
気
付
か
な
か
っ
た
の
だ
お
お
若
さ
と
愛
ら
し
さ
よ
！
汝
ら
は
そ
れ
程
貴
重
で
は
な
い
の
か
？
実
現
可
能
な
高
さ
に
置
か
れ
る
程
に
は
、
あ
る
い
は
冷
淡
や
気
紛
れ
が
明
白
と
は
い
か
な
い
ま
で
も
そ
の
影
や
斑
点
ぐ
ら
い
は
感
じ
ら
れ
る
所
に
、
あ
る
い
は
そ
の
た
め
に
そ
の
明
る
さ
が
も
っ
と
明
る
く
な
る
所
に
置
か
れ
る
程
に
は
、
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丁
度
時
折
り
古
い
絵
の
中
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
。
騎
士
の
額
は
そ
の
傷
の
せ
い
で
気
高
く
な
る
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
程
美
し
く
な
い
人
が
唇
に
ロ
ー
ジ
ン
ジ
（
１
）
が
付
い
て
貴
婦
人
に
な
る
よ
う
に
。
そ
の
よ
う
に
欠
点
の
せ
い
で
そ
な
た
は
一
層
優
雅
に
な
れ
る
の
だ
ろ
う
そ
れ
で
私
は
智
慧
の
点
で
は
こ
の
上
な
く
愚
か
な
の
で
判
る
の
だ
葡
萄
は
手
に
入
ら
な
い
も
の
だ
け
が
酸
っ
ぱ
い
の
だ
と
。
し
か
し
、
シ
ド
ニ
ー
よ
、
見
て
ご
ら
ん
！
〈
川
〉
が
下
を
流
れ
て
い
る
ね
―
―
暗
く
水
路
を
流
れ
る
デ
ィ
ア
フ
ィ
ー
ル
ド
（
２
）
だ
、
こ
こ
私
た
ち
の
足
元
を
、
浅
瀬
に
な
っ
て
い
な
い
、
天
然
の
障
害
に
し
て
支
柱
だ
、
そ
れ
で
も
そ
な
た
が
向
き
を
変
え
る
前
に
一
緒
に
遠
く
を
見
よ
う
よ
丘
か
ら
や
っ
て
く
る
旅
人
た
ち
の
よ
う
に
、
ま
だ
別
れ
別
れ
に
な
ら
な
い
で
し
か
し
隔
て
ら
れ
て
い
て
も
眺
め
よ
う
よ
山
々
や
夏
の
空
を
緑
の
真
中
に
家
畜
の
群
れ
る
牧
場
を
さ
ざ
な
み
細
波
を
、
川
岸
の
ラ
イ
グ
ラ
ス
（
３
）
を
私
た
ち
が
二
度
と
再
び
見
ら
れ
そ
う
に
な
い
も
の
と
し
て
。
だ
か
ら
こ
う
し
て
い
て
も
善
し
と
し
て
も
ら
お
う
、
こ
う
い
う
偶
然
の
光
景
、
そ
れ
に
伴
う
状
景
を
見
る
眼
は
こ
の
時
こ
こ
で
最
も
愛
ら
し
い
人
で
あ
る
そ
な
た
に
気
付
か
れ
な
い
筈
は
な
い
の
だ
、
こ
の
独
立
し
た
別
箇
の
美
は
、
こ
の
地
上
と
空
に
見
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
優
雅
さ
と
同
類
な
の
だ
、
人
間
の
温
か
さ
が
与
え
得
る
如
何
な
る
も
の
も
欠
け
て
い
な
い
の
だ
か
ら
。
だ
か
ら
お
願
い
だ
か
ら
、
私
の
言
葉
か
ら
辛
辣
さ
を
取
り
去
っ
て
お
く
れ
、
さ
あ
、
も
う
先
へ
進
も
う
、
そ
し
て
も
し
そ
な
た
が
と
に
か
く
愛
す
る
最
も
孤
独
な
心
へ
の
敬
意
を
尊
重
す
る
な
ら
や
は
り
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
中
に
涙
の
塩
味
が
あ
る
と
判
っ
て
そ
れ
を
こ
こ
に
享
受
す
る
わ
け
だ
私
の
与
え
得
る
あ
る
い
は
そ
な
た
の
維
持
で
き
る
如
何
な
る
も
の
共
々
。
霞
ん
だ
眼
で
後
ろ
向
き
で
は
あ
っ
て
も
私
に
過
去
か
ら
黄
金
の
眼
差
し
を
取
り
戻
さ
せ
て
欲
し
い
も
の
だ
何
し
ろ
覚
え
て
い
る
の
だ
か
ら
こ
の
流
れ
の
谷
間
を
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
光
を
与
え
た
甘
美
な
存
在
を
、
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そ
し
て
私
の
不
当
な
行
な
い
と
実
の
と
こ
ろ
そ
な
た
の
軽
蔑
と
を
、
何
し
ろ
私
た
ち
が
歩
い
て
い
る
時
そ
な
た
は
指
で
摘
ん
で
は
ば
ら
ば
ら
に
し
て
半
ば

い
だ
ク
ロ
ー
ヴ
ァ
ー
の
茎
を
私
に
拒
ん
だ
の
だ
か
ら
。
そ
れ
で
も
別
れ
る
前
に
私
の
口
か
ら
こ
の
希
い
は
受
け
取
っ
て
欲
し
い
―
―
私
の
口
か
ら
だ
け
で
は
な
く
私
の
心
の
真
中
か
ら
も
―
―
い
の
ち
そ
な
た
の
若
い
生
命
が
嵐
で
衰
弱
し
た
り
し
な
い
よ
う
に
、
風
に
打
た
れ
な
い
よ
う
に
、
激
し
い
雨
に
苔
打
た
れ
な
い
よ
う
に
、
そ
し
て
変
化
や
悲
し
み
を
乗
り
越
え
て
進
ん
で
ゆ
く
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
穏
や
か
で
情
け
深
い
光
の
上
を
導
か
れ
て
い
く
よ
う
に
と
、
そ
し
て
そ
な
た
の
夕
べ
が
訪
れ
る
時
に
は
そ
の
光
の
周
り
に
悲
痛
な
黄
昏
が
垂
れ
込
め
た
り
せ
ず
、
遅
く
長
く
留
ま
っ
て
く
れ
ま
す
よ
う
に
そ
な
た
に
相
応
し
い
美
し
さ
が
星
の
よ
う
に
―
―
羊
毛
様
の
桃
色
の
中
に
あ
っ
て
専
ら
心
を
動
か
す
星
の
よ
う
に
。
ま
つ
た
で
も
そ
な
た
の
詩
人
に
今
は
与
え
て
お
く
れ
一
本
の
全
き
花
を
な
ぜ
何
故
な
ら
こ
こ
で
私
た
ち
は
再
び
達
す
る
か
ら
だ
庭
の
境
界
に
、
そ
な
た
そ
の
人
の
よ
う
に
芳
し
く
艶
や
か
で
も
あ
る
の
を
と
は
い
え
ダ
マ
ス
カ
ス
（
４
）
が
産
み
出
す
赤
黒
い
蕾
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ク
・
ア
ン
ド
・
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
（
５
）
で
も
白
で
も
黄
色
で
も
な
い
バ
ラ
色
を
し
た
薔
薇
を
。
（C
P
.156
―59
）
１.
lozenge.
宝
石
の
菱
形
。
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
の
菱
形
小
面
。
女
性
用
の
紋
章
に
使
う
菱
形
の
盾
。
こ
こ
、
紋
章
に
口
付
け
し
て
（
誓
っ
て
）
の
意
か
。
２.
D
eerfield.
詩
人
の
住
ん
だ
南
隣
の
町
。
一
七
〇
四
年
に
先
住
民
に
襲
わ
れ
た
事
件
が
あ
る
。（「
森
田
」
一
一
一
参
照
）。
３.
rye
grass.
イ
ネ
科
ド
ク
ム
ギ
属
の
数
種
の
植
物
の
総
称
。
欧
州
原
産
、
米
国
で
牛
馬
の
飼
料
用
に
栽
培
さ
れ
る
。
４.
D
am
ascus.
シ
リ
ア
南
西
部
の
都
市
で
首
都
。
現
存
す
る
世
界
最
古
の
都
市
の
一
つ
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
地
ゆ
か
り
の
薔
薇
は
「
ダ
マ
ス
ク
・
ロ
ー
ズ
」（dam
ask
rose
[R
osa
dam
ascena]
）.
濃
厚
な
芳
香
（
ダ
マ
ス
ク
香
）
の
淡
紅
色
、
一
季
咲
き
。
花
言
葉
“brilliant
com
plexion”
（
輝
か
し
い
顔
色
）。
５.
York
and
Lancaster.
薔
薇
の
一
品
種
。
紅
白
斑
ら
の
花
を
つ
け
る
一
季
咲
き
。
バ
ラ
戦
争
（
一
四
五
五
―
八
五
）
で
ヨ
ー
ク
、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
両
家
が
そ
れ
ぞ
れ
白
と
赤
の
バ
ラ
を
紋
章
に
し
た
こ
と
に
因
む
花
名
。
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＊「
シ
ド
ニ
ー
」
も
前
作
「
コ
ラ
ー
リ
ー
」
や
「
エ
リ
ド
ー
ル
」
同
様
、
作
者
の
妻
ハ
ン
ナ
の
化
身
で
あ
ろ
う
。
手
を
替
え
品
を
替
え
と
い
っ
た
趣
き
で
、
亡
妻
を
追
悼
す
る
詩
人
で
、
美
し
い
抒
情
掌
篇
小
説
と
も
見
え
る
作
品
で
あ
る
。
＊
慰
安
R
efrigerium
彼
ら
は
寝
か
せ
て
お
こ
う
―
―
彼
ら
の
全
盛
期
は
終
わ
っ
た
の
だ
、
夜
と
静
寂
だ
け
に
し
て
お
こ
う
ゆ
る
や
か
に
雨
を
降
ら
せ
て
持
っ
て
来
さ
せ
よ
う
ワ
ラ
ビ
（
１
）
、
コ
キ
ン
バ
イ
ザ
サ
（
２
）
、
ク
ワ
ガ
タ
ソ
ウ
（
３
）
、
イ
ト
シ
ャ
ジ
ン
（
４
）
を
、
春
の
充
足
の
全
て
を
、
ど
う
し
て
私
が
気
に
か
け
よ
う
友
人
を
恋
人
を
、
敵
と
敵
と
が
愛
し
合
っ
て
い
た
っ
て
？
緑
の
土
の
塚
が
あ
っ
て
も
何
だ
ろ
う
私
に
と
っ
て
何
だ
ろ
う
不
親
切
な
遺
骨
が
あ
っ
て
も
、
死
が
宥
め
て
忍
耐
強
く
和
解
へ
も
っ
て
い
っ
た
の
だ
か
ら
、
唯
、
彼
ら
の
墓
そ
の
も
の
に
は
、
土
が
一
緒
く
た
に
混
ぜ
合
わ
さ
っ
て
い
て
蜘
蛛
が
墓
石
を
繋
い
で
は
い
る
が
。
そ
の
丘
陵
へ
と
私
は
彷
徨
う
、
泣
き
な
が
ら
か
つ
て
の
日
日
私
た
ち
が
立
っ
た
処
、
立
ち
尽
し
て
日
没
が
死
ん
で
ゆ
く
の
を
見
て
い
た
処
、
涙
を
流
し
な
が
ら
移
ろ
い
ゆ
く
紫
を
凝
視
め
て
い
た
処
へ
―
―
い
と
お
お
吾
が
愛
し
い
人
！
惨
め
さ
が
私
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
な
の
に
そ
な
た
は
優
し
く
冷
た
く
眠
っ
た
ま
ま
。
（C
P
.159
）
１.
brake.
大
き
な
シ
ダ
類
、
ワ
ラ
ビ
な
ど
。
２.
stargrass.
花
弁
や
葉
が
星
形
に
配
列
し
て
い
る
草
の
総
称
。
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
科
コ
キ
ン
バ
イ
ザ
サ
（
小
金
梅
笹
）
属
の
植
物
。
３.
Speedw
ell.
ゴ
マ
ノ
ハ
グ
サ
科
ク
ワ
ガ
タ
ソ
ウ
属
の
草
、
低
木
、
小
木
の
総
称
。
対
生
葉
で
小
形
の
花
。
ト
ラ
ノ
オ
を
含
む
。
４.
harebell.
キ
キ
ョ
ウ
科
ホ
タ
ル
ブ
ク
ロ
属
の
植
物
、
青
い
吊
り
鐘
形
の
花
を
つ
け
る
。
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＊標
題
は
、「
冷
却
」「
鎮
静
」
の
意
味
も
あ
る
ラ
テ
ン
語
。
作
中
の
「
私
た
ち
」
は
、
詩
人
自
身
と
や
は
り
亡
妻
の
ハ
ン
ナ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
者
の
心
か
ら
、
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
妻
が
片
時
で
も
消
え
る
こ
と
は
な
い
。
三
連
と
も
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｂ
の
型
で
押
韻
す
る
。
植
物
が
豊
富
に
現
わ
れ
る
こ
と
と
微
細
な
具
体
描
写
が
、
こ
の
作
者
の
一
つ
の
特
色
で
あ
る
。
＊
老
乞
食
The
O
ld
B
eggar
キ
ン
ポ
ウ
ゲ
（
１
）
が
突
然
草
地
の
そ
れ
ぞ
れ
に
現
れ
夏
の
長
咲
き
ク
ロ
ー
ヴ
ァ
ー
は
遠
く
近
く
に
、
空
中
に
ご
つ
ご
つ
突
き
出
た
岩
や
雨
裂
の
そ
ば
に
は
ラ
ズ
ベ
リ
ー
ロ
ー
ズ
（
２
）
色
と
青
い
吊
り
鐘
草
（
３
）
が
宿
る
時
、
彼
は
何
を
す
る
の
だ
ろ
う
？
彼
は
何
と
言
え
る
の
か
？
溢
れ
ん
ば
か
り
の
ア
メ
リ
カ
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
が
彼
の
負
債
を
払
う
？
と
ん
で
も
な
い
、
し
か
し
陽
は
路
上
に
射
し
て
暖
か
だ
、
だ
か
ら
も
し
今
日
駄
目
で
も
明
日
は
大
丈
夫
か
も
！
そ
れ
で
も
一
年
も
終
り
に
な
っ
て
草
が
枯
れ
、
と
穀
物
が
全
て
穫
り
入
れ
ら
れ
、
庭
の
そ
ば
に
、
川
一
面
に
、
森
の
一
帯
に
秋
の
煙
が
青
く
漲
る
時
、
彼
は
何
を
す
る
の
だ
ろ
う
？
彼
は
何
と
言
え
る
の
か
？
紫
け
ぶ
る
湿
地
に
、
丘
陵
の
連
な
り
に
。
何
に
も
、
し
か
し
快
活
に
格
言
を
囁
く
こ
と
は
、
も
し
今
日
駄
目
で
も
明
日
は
大
丈
夫
か
も
！
し
か
し
今
、
雲
の
吹
き
流
れ
が
白
く
更
に
高
く
を
疾
駆
し
ま
き
は
樺
の
木
の
薪
が
火
中
の
油
脂
の
よ
う
に
ぱ
ち
ぱ
ち
爆
ぜ
風
が
ひ
ゅ
う
ひ
ゅ
う
猛
烈
に
鳴
っ
て
窓
辺
で
晴
雨
計
の
気
泡
が
雪
に
埋
ま
る
時
、
彼
は
何
を
す
る
の
だ
ろ
う
？
彼
は
何
と
言
え
る
の
か
？
外
へ
！
だ
、
生
か
す
殺
す
は
我
ら
の
手
中
な
の
か
？
た
と
え
彼
に
は
気
儘
に
見
本
を
示
す
が
ま
ま
に
さ
せ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
で
も
も
し
今
日
駄
目
な
ら
明
日
は
大
丈
夫
か
も
！
彼
の
泣
き
声
は
無
視
し
よ
う
自
分
は
食
に
十
分
あ
り
つ
い
て
こ
の
上
な
く
暖
か
な
羽
毛
で
巣
を
覆
っ
て
き
て
も
、
彼
の
衣
類
の
臭
い
は
避
け
て
顔
を
顰
め
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扉
を
面
前
で
ぴ
し
ゃ
り
と
閉
め
て
彼
を
わ
め
か
せ
よ
う
！
彼
は
何
を
す
る
だ
ろ
う
？
彼
は
何
と
言
え
る
の
か
？
我
ら
に
と
っ
て
何
だ
と
い
う
の
か
我
ら
が
教
え
諭
し
祈
っ
て
も
、
も
っ
と
良
い
日
が
来
る
よ
う
に
彼
を
放
っ
て
お
こ
う
！
そ
う
い
う
わ
け
で
も
し
今
日
駄
目
で
も
明
日
は
大
丈
夫
か
も
！
あ
あ
！
昼
の
光
が
弱
っ
て
見
え
な
く
な
る
時
、
バ
ッ
タ
の
歌
が
重
荷
に
な
り
そ
う
な
時
、
コ
オ
ロ
ギ
の
鳴
き
声
が
姦
し
く
て
聞
く
に
堪
え
ず
エ
ゾ
ゼ
ミ
（
４
）
の
唸
り
声
が
耳
ざ
わ
り
に
な
る
時
、
我
ら
は
ど
う
し
よ
う
か
？
我
ら
は
何
と
言
え
よ
う
か
？
心
臓
が
古
び
、
頭
が
白
く
な
っ
て
〈
悲
嘆
〉
が
、
閉
じ
籠
る
子
供
の
よ
う
に
家
に
帰
っ
て
く
る
時
、
も
し
今
日
駄
目
で
も
明
日
は
大
丈
夫
か
も
と
は
な
ら
な
い
。
我
ら
が
涙
と
共
に
植
え
、
悲
し
み
の
う
ち
に
摘
み
、
不
運
が
悪
運
が
到
来
し
陸
地
は
冷
た
く
、
こ
わ
ば
っ
た
手
が
出
血
し
、
収
穫
用
に
も
我
ら
が
種
を
殆
ど
持
ち
帰
れ
な
い
時
、
我
ら
は
何
が
出
来
る
の
か
？
我
ら
は
何
と
言
え
ば
よ
い
、
我
儘
な
過
去
を
我
ら
が
見
渡
す
こ
と
に
な
る
だ
け
な
ら
？
敢
え
て
我
ら
は
望
む
の
か
現
在
か
ら
も
っ
と
幸
福
な
光
線
を
、
あ
る
い
は
、
も
し
今
日
駄
目
で
も
明
日
は
大
丈
夫
か
も
と
。
あ
あ
、
と
ん
で
も
な
い
！
で
も
今
彼
に
支
え
る
手
を
伸
べ
よ
う
、
彼
の
消
え
ゆ
く
力
の
周
り
で
腕
と
な
り
絆
と
な
ろ
う
、
悲
惨
な
人
々
へ
の
非
道
を
扱
う
の
を
信
頼
に
足
る
仕
事
と
し
よ
う
、
そ
し
て
困
っ
た
こ
と
が
戻
っ
て
来
た
ら
君
は
訊
ね
る
の
か
我
ら
は
何
が
出
来
る
の
か
？
我
ら
は
何
と
言
え
ば
よ
い
か
と
、
神
に
感
謝
し
よ
う
我
ら
が
盛
ん
な
日
に
善
行
を
行
な
っ
た
こ
と
を
、
こ
た
（
そ
の
乞
食
の
重
荷
を
我
ら
の
持
ち
堪
え
る
か
ん
ぬ
き
に
し
よ
う
）
雲
が
湧
き
立
つ
よ
う
に
と
心
を
籠
め
に
籠
め
て
祈
ろ
う
、
そ
し
て
、
も
し
今
日
駄
目
で
も
明
日
は
大
丈
夫
か
も
！
と
。
（C
R
.160
―61
）
１.
buttercup.
キ
ン
ポ
ウ
ゲ
属
の
植
物
の
総
称
。
２.
rasberry
rose.
平
均
す
る
と
穏
や
か
な
紫
が
か
っ
た
赤
に
な
る
変
化
に
富
む
色
彩
。
い
わ
ゆ
る
バ
ラ
色
よ
り
は
青
み
が
強
い
、
「
マ
ジ
ェ
ン
タ
」（
深
紅
色
）
よ
り
は
少
し
青
白
く
、
赤
っ
ぽ
い
、
「
フ
ク
シ
ャ
」（
明
る
い
紫
紅
色
）
よ
り
は
青
、
白
っ
ぽ
い
色
。
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３.
bluebell.
青
い
吊
り
鐘
形
の
花
を
つ
け
る
植
物
の
総
称
。
キ
キ
ョ
ウ
科
ホ
タ
ル
ブ
ク
ロ
属
、
イ
ト
シ
ャ
ジ
ン
（harebell
）
な
ど
。
ユ
リ
科
ツ
ル
ボ
属
、
あ
る
い
は
ハ
ナ
シ
ノ
ブ
属
の
植
物
も
指
す
。
４.
harvest
fly
=
dog-day
cicada.
エ
ゾ
ゼ
ミ
属
の
大
形
の
蝉
の
総
称
。
既
に
本
稿
の
二
番
目
の
作
品
「
森
の
空
き
地
」
の
第
七
連
に
出
て
い
る
。
＊
あ
る
年
老
い
た
物
乞
い
を
目
撃
し
て
の
作
者
の
思
索
。
二
つ
の
反
復
句
を
微
妙
に
変
化
さ
せ
て
使
う
技
巧
の
面
白
さ
が
見
も
の
。
七
連
と
も
全
て
最
初
の
四
行
は
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
の
型
で
押
韻
し
、
残
り
の
四
行
（
最
終
連
は
九
行
詩
な
の
で
、
後
半
の
五
行
）
は
、
同
音
[-ei]
で
押
韻
す
る
。
使
用
語
彙
は
、m
ay,
say
（
各
七
回
）、day,
pray,
stay
（
各
二
回
）、array,gay,gray,lay,pay,ray,slay,survey,
w
ay
各
一
回
ず
つ
。
＊
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
へ
パ
オ
ロ
P
aulo
To
Francesca
物
憂
い
〈
夏
〉
が
木
々
の
葉
を
落
と
し
て
し
ま
い
秋
の
野
が
す
っ
か
り
褐
色
に
な
っ
た
り
荒
涼
と
な
っ
た
頃
、
私
た
ち
は
ど
れ
程
、
頬
を
寄
せ
合
っ
て
散
索
し
人
通
り
の
途
絶
え
た
こ
の
道
あ
の
道
を
踏
ん
で
い
っ
た
こ
と
か
、
あ
の
悲
し
い
夕
べ
夕
べ
を
、
そ
な
た
は
―
―
私
の
そ
ば
に
ぴ
っ
た
り
寄
り
添
っ
て
何
と
恐
し
そ
う
だ
っ
た
こ
と
か
！
殆
ど
敢
え
て
話
し
か
け
よ
う
と
も
大
き
く
呼
吸
し
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た
、
一
陣
の
風
が
吹
く
た
び
に
声
が
挙
が
る
よ
う
に
思
わ
れ
〈
自
然
〉
そ
の
も
の
が
嘆
き
悲
し
む
よ
う
に
思
わ
れ
た
、
私
た
ち
は
ど
れ
程
西
の
方
低
く
に
両
眼
の
よ
う
に
際
立
っ
て
い
た
〈
双
子
座
〉
を
雲
の
崖
鼻
の
下
に
見
た
こ
と
か
！
あ
る
い
は
ぼ
ん
や
り
霞
む
松
の
大
枝
越
し
に
―
―
今
涙
が
ど
っ
と
溢
れ
出
す
の
だ
―
―
〈
蠍
座
〉
の
心
臓
の
赤
い
鼓
動
を
凝
視
め
た
こ
と
か
、
そ
の
間
も
愛
と
恐
れ
で
羽
搏
き
な
が
ら
時
間
が
飛
び
す
さ
っ
て
い
っ
た
の
だ
。
お
お
盗
み
取
っ
た
危
険
と
歓
喜
の
幾
時
間
よ
！
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あ
や
ま
お
お
無
駄
に
燃
や
さ
れ
た
過
て
る
情
熱
の
ラ
ン
プ
よ
！
お
お
真
実
な
る
偽
り
の
心
よ
！
今
尚
私
に
は
味
わ
っ
て
い
る
思
い
な
の
だ
そ
な
た
の
与
え
て
く
れ
た
数
々
の
口
付
け
の
苦
さ
を
。
そ
な
た
は
裏
切
っ
た
の
だ
―
―
そ
う
な
の
だ
、
し
か
も
私
以
上
に
、
そ
な
た
は
誘
惑
し
た
の
だ
。
あ
あ
！
あ
の
秋
の
夜
の
こ
と
、
日
没
間
も
な
い
時
と
き
っ
ぱ
り
暗
く
な
る
間
と
を
示
す
揺
れ
動
く
一
線
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
時
刻
に
私
た
ち
は
一
緒
に
い
た
の
だ
っ
た
、
脅
か
す
よ
う
に
厳
か
に
夜
は
更
け
て
い
っ
た
、
幽
か
な
光
も
た
ゆ
た
う
余
地
は
な
か
っ
た
が
あ
か
が
ね
西
に
は
燃
え
る
よ
う
な
銅
色
の
雲
が
、
一
条
！
覚
え
て
い
ま
す
か
、
私
の
気
持
と
し
て
は
何
か
ら
何
ま
で
私
自
ら
の
こ
と
も
そ
な
た
の
こ
と
に
も
殆
ど
絶
望
し
て
し
ま
っ
て
そ
れ
で
い
て
最
悪
の
事
態
が
ど
う
な
る
に
し
ろ
半
ば
ど
う
で
も
よ
く
な
っ
て
そ
れ
で
そ
の
嵐
は
私
に
だ
け
唾
を
吐
き
か
け
た
の
か
も
知
れ
な
か
っ
た
の
で
私
は
笑
い
な
が
ら
思
っ
た
も
の
だ
っ
た
私
た
ち
は
ど
の
位
道
を
踏
み
は
ず
し
て
し
ま
っ
た
の
か
と
。
そ
れ
か
ら
急
に
嫌
悪
の
情
に
駆
ら
れ
て
泣
き
出
し
た
の
だ
っ
た
私
た
ち
の
生
涯
の
惨
め
さ
を
思
っ
て
、
何
し
ろ
残
酷
な
手
が
二
人
の
間
に
深
淵
を
掘
っ
た
の
だ
か
ら
、
私
た
ち
に
は
越
え
ら
れ
そ
う
に
な
い
、
か
と
い
っ
て
敢
え
て
中
に
飛
び
込
む
わ
け
に
も
い
か
な
い
罪
の
深
淵
を
。
そ
れ
で
も
、
私
た
ち
の
堕
ち
ゆ
く
運
命
を
そ
ぞ
ろ
思
い
巡
ら
し
て
私
は
話
し
た
の
だ
、
は
っ
き
り
弁
え
て
い
る
者
の
ご
と
く
中
に
は
見
い
出
し
た
人
も
い
る
深
い
平
和
と
、
邪
悪
と
は
違
う
善
な
る
も
の
を
、
節
度
あ
る
パ
ウ
ロ
（
１
）
の
よ
う
に
論
証
を
、
判
断
を
、
そ
し
て
来
た
る
べ
き
生
活
を
、
こ
こ
ま
で
来
て
、
遂
に
は
嘆
き
悲
し
む
こ
と
に
な
る
人
々
の
こ
と
を
嘆
き
悲
し
む
よ
り
は
泣
い
て
断
食
す
る
ほ
う
が
増
し
だ
と
思
い
定
め
て
。
そ
れ
で
私
た
ち
は
泣
い
た
の
だ
っ
た
そ
の
時
ま
で
そ
れ
ま
で
し
た
こ
と
も
な
か
っ
た
の
に
、
そ
し
て
半
ば
決
心
し
た
の
だ
っ
た
私
た
ち
は
も
う
逢
わ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
―
―
あ
ら
わ
繁
み
の
窪
み
の
中
で
も
、
露
な
空
の
下
で
も
も
っ
と
暗
く
〈
影
〉
が
ぴ
っ
た
り
閉
ざ
し
て
い
る
間
も
、
そ
な
た
は
、
息
を
呑
み
、
向
き
を
変
え
て
―
―
こ
の
こ
と
覚
え
て
い
ま
す
か
？
―
―
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両
腕
で
ぴ
っ
た
り
抱
き
締
め
て
ぼ
ん
や
り
薄
れ
る
優
し
い
眼
で
私
の
口
に
口
付
け
し
た
の
だ
っ
た
、
ま
さ
に
あ
の
口
付
け
を
ア
ポ
ロ
ー
ン
が
若
々
し
い
カ
ッ
サ
ン
ド
ラ
ー
（
２
）
に
与
え
て
く
ち
彼
女
の
予
言
力
あ
る
唇
を
封
印
し
た
時
の
よ
う
な
、
あ
あ
、
蛇
の
舌
で
。（C
P
.162
―63
）
１.
Paul.
聖
パ
ウ
ロ
（?
―c67
）。
異
邦
人
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
に
努
め
た
使
徒
。
新
訳
聖
書
中
の
十
四
通
（
ま
た
は
十
通
）
の
手
紙
の
筆
者
。
２.
C
assandra.
ト
ロ
イ
の
王
プ
リ
ア
モ
ス
と
ヘ
カ
ベ
ー
と
の
娘
。
ト
ロ
イ
の
女
予
言
者
。
ト
ロ
イ
滅
亡
と
い
う
真
実
の
予
言
を
し
た
が
、
ア
ポ
ロ
ー
ン
に
呪
わ
れ
て
誰
に
も
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
に
さ
れ
た
。
＊
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
・
ダ
・
リ
ミ
ニ
（Francesca
da
R
im
ini,
?
―1285?
）
は
北
イ
タ
リ
ア
は
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
の
城
主
グ
イ
ド
・
ミ
ノ
ー
レ
・
ポ
レ
ン
タ
の
娘
で
、
隣
国
の
城
主
で
狂
暴
な
醜
男
ジ
ャ
ン
チ
オ
ッ
ト
・
マ
ラ
テ
ス
タ
と
一
二
七
五
年
頃
政
略
結
婚
さ
せ
ら
れ
た
。
ジ
ャ
ン
チ
オ
ッ
ト
は
結
婚
の
不
成
立
を
恐
れ
て
眉
目
秀
麗
な
弟
の
パ
オ
ロ
を
身
替
り
に
立
て
た
た
め
に
、
結
婚
後
事
実
を
知
っ
た
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
の
パ
オ
ロ
に
対
す
る
恋
情
は
一
層
募
っ
た
。
二
人
共
、
そ
れ
ぞ
れ
正
規
の
配
偶
者
と
の
間
に
子
供
も
生
れ
て
い
た
が
、
一
二
八
五
年
頃
の
あ
る
日
密
会
中
に
、
ジ
ャ
ン
チ
オ
ッ
ト
に
見
つ
か
り
、
二
人
共
殺
さ
れ
た
。
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』
地
獄
篇
第
五
歌
に
描
か
れ
て
い
る
。
寿
岳
文
章
訳
『
神
曲
』﹇
Ⅰ
﹈
地
獄
篇
（
集
英
社
文
庫
）
六
〇
―
七
一
参
照
。
こ
の
詩
は
、
死
の
世
界
で
パ
オ
ロ
が
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
に
語
り
掛
け
た
体
裁
を
取
っ
た
も
の
。
も
う
逢
わ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
決
心
し
た
の
に
、
結
局
は
「
そ
な
た
」
の
誘
惑
の
せ
い
で
自
分
も
殺
さ
れ
た
、
と
何
だ
か
恨
み
が
ま
し
い
男
の
言
い
分
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
は
浮
か
ば
れ
そ
う
に
な
い
。
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
「
解
釈
」
が
作
品
化
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
興
味
深
い
掌
篇
小
説
の
趣
き
で
あ
る
。
二
十
三
音
で
四
九
行
が
全
て
微
妙
に
複
雑
に
押
韻
す
る
詩
。
＊
マ
ル
ギ
テ
ー
ス
M
argites
私
は
し
な
い
畑
を
耕
す
こ
と
も
種
撒
く
こ
と
も
鋤
を
持
つ
こ
と
も
荷
車
を
操
る
こ
と
も
積
み
草
を
拡
げ
る
こ
と
も
、
土
盛
り
し
た
り
鍬
入
れ
す
る
こ
と
も
、
不
毛
な
土
地
を
肥
沃
に
保
つ
た
め
に
。
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そ
れ
で
浮
き
沈
み
が
あ
っ
て
も
限
界
が
見
え
て
も
、
最
盛
時
で
も
変
化
し
て
も
私
は
山
の
背
に
も
平
野
に
も
一
体
感
を
見
い
出
す
そ
れ
で
仕
事
の
一
続
き
と
悲
嘆
の
幅
広
さ
が
軽
い
圧
迫
と
な
る
、
心
な
い
雨
の
よ
う
に
。
愉
悦
と
危
険
、
不
足
と
浪
費
が
同
じ
圧
迫
感
で
扉
を
叩
き
、
そ
れ
か
ら
彼
方
へ
飛
び
去
っ
て
ゆ
く
、
私
が
味
う
も
の
は
何
に
し
ろ
辛
辣
を
嫌
っ
た
り
し
な
い
。
そ
れ
で
浮
き
沈
み
が
あ
っ
て
も
限
界
が
見
え
て
も
、
最
盛
時
で
も
変
化
し
て
も
私
は
花
飾
り
を
戴
く
冠
を
授
か
り
は
し
な
い
し
気
に
も
か
け
な
い
不
思
議
な
抱
擁
も
法
の
認
め
る
愛
の
蜜
月
も
。
四
季
が
地
上
を
過
ぎ
て
ゆ
く
市
松
模
様
の
澄
ん
だ
雲
と
共
に
熱
さ
寒
さ
に
狂
う
こ
と
な
く
全
て
は
毎
年
の
習
慣
ど
お
り
に
。
し
か
し
、
窓
か
ら
身
を
乗
り
出
す
と
、
大
抵
し
る
し
私
は
秋
の
芳
醇
な
微
に
幾
つ
も
気
づ
く
―
―
霜
に
な
る
空
気
、
黄
色
い
葉
、
蔓
植
物
に
凭
せ
掛
け
た
梯
子
に
。
カ
エ
デ
が
大
枝
に
思
い
を
馳
せ
て
北
方
へ
赤
ら
ん
だ
枝
を
突
き
出
し
霧
が
家
の
周
り
に
幽
か
に
流
れ
て
岬
の
高
台
は
一
面
の
曇
り
。
そ
れ
で
も
同
じ
こ
と
、
丁
度
栗
の
木
の
森
を
私
が
見
渡
し
不
毛
の
風
景
を
目
に
し
て
か
ら
リ
ラ
の
芽
の
赤
い
群
が
り
を
眺
め
た
時
と
、
よ
ろ
ず
そ
れ
で
万
の
事
は
同
じ
に
み
え
る
、
一
つ
事
な
の
だ
、
眠
り
な
が
ら
横
た
わ
る
、
あ
る
い
は
せ
っ
せ
と
働
く
こ
と
は
72
丁
度
以
前
は
日
の
出
と
共
に
起
床
し
て
以
来
日
々
の
歩
み
を
止
め
な
い
人
々
が
目
的
の
な
い
無
骨
者
と
し
て
、
そ
れ
よ
り
は
賢
い
愚
か
者
と
し
て
異
な
る
行
な
い
を
し
な
が
ら
終
り
ま
で
働
く
の
と
―
―
淀
ん
だ
水
溜
り
の
中
で
腐
っ
て
い
る
雑
草
、
と
は
水
が
雑
草
の
中
で
淀
ん
で
腐
る
こ
と
な
の
だ
、
そ
し
て
全
て
は
浪
費
と
か
戦
争
の
降
伏
に
よ
っ
て
破
壊
に
到
る
か
崩
壊
と
な
る
、
ネ
ロ
（
１
）
が
自
ら
黄
金
の
城
壁
を
計
画
し
た
り
忽
必
烈
汗
（
２
）
が
己
が
邸
宅
を
建
て
て
以
来
。
し
か
し
私
は
些
か
も
変
化
や
口
論
は
気
に
か
け
ず
凝
視
め
続
け
る
朝
方
疾
駆
す
る
雲
を
、
そ
の
日
の
静
か
な
傾
き
ぶ
り
を
、
そ
し
て
月
が
中
天
に
か
か
る
時
私
は
歩
い
て
ゆ
く
の
だ
ど
こ
へ
と
も
何
故
と
も
弁
え
ぬ
ま
ま
あ
る
い
は
怠
惰
に
も
松
の
木
下
に
横
た
わ
り
乾
い
て
褐
色
に
な
っ
た
松
葉
を
噛
ん
で
み
た
り
横
に
な
っ
た
ま
ま
考
え
る
の
だ
巧
く
忘
れ
去
ら
れ
た
の
が
吾
が
人
生
な
の
だ
と
。
（C
P
.166
―68
）
１.
N
ero.
残
虐
な
行
為
と
悪
行
で
有
名
な
ロ
ー
マ
皇
帝
（
三
七
﹇
五
四
―
就
位
﹈
―
六
八
）。
２.
C
ham
C
ublai
=
K
ublai
K
han.
ク
ビ
ラ
イ
・
カ
ン
、
フ
ビカン
ラ
イ
・
ハ
ン
（
一
二
一
五
―
九
四
）。
蒙
古
帝
国
第
五
代
の
大
汗
﹇
皇
帝
﹈
で
中
国
元
朝
の
始
祖
。
成
吉
思
汗
（G
enghis
K
han
）
の
孫
。
＊
マ
ル
ギ
テ
ー
ス
は
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
に
詩
に
よ
っ
て
、
浅
薄
な
知
識
を
嘲
け
ら
れ
見
せ
か
け
ぶ
り
を
暴
露
さ
れ
た
人
物
だ
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
雄
弁
家
の
デ
ー
モ
ス
テ
ネ
ー
ス
が
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
を
積
年
の
敵
だ
と
証
明
し
よ
う
と
し
た
時
に
は
、
彼
を
マ
ル
ギ
テ
ー
ス
の
徒
だ
と
述
べ
た
（Lem
prière’s
C
lassical
D
ictionary
of
Proper
N
am
es
m
entioned
in
A
ncient
A
uthors
W
rit
Large.
3
rd
ed.London
:R
outledge
&
K
egan
Paul.1984.p.355.
）。
そ
う
い
う
人
物
の
独
白
形
式
に
托
し
て
、
作
者
が
自
己
省
察
を
展
開
し
て
み
せ
た
詩
。
巧
く
忘
れ
去
ら
れ
た
人
生
が
吾
が
人
生
な
の
だ
と
は
、
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如
何
に
も
孤
独
な
隠
遁
者
の
面
目
躍
如
と
言
う
べ
き
一
句
だ
。
し
か
し
こ
の
詩
人
を
、
我
々
は
「
巧
く
忘
れ
」
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
十
三
連
と
も
全
て
、
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
と
押
韻
す
る
詩
。
以
下
の
五
篇
は
、
モ
マ
デ
イ
編
『
全
詩
集
』
が
初
め
て
公
刊
し
た
、
そ
れ
ま
で
は
未
刊
の
ま
ま
だ
っ
た
詩
で
あ
る
。
＊
頌
歌
―
―
グ
リ
ー
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
兵
士
記
念
碑
に
O
de：
For
the
G
reenfield
S
oldiers
M
onum
ent
こ
の
光
沢
の
あ
る
石
の
細
い
尖
塔
は
上
で
釣
り
合
い
を
保
っ
て
い
る
国
の
象
徴
で
、
そ
う
だ
と
ケ
マ
ン
ソ
ウ
（
１
）
に
だ
け
は
語
っ
て
い
る
の
か
悲
し
み
と
愛
の
記
章
と
し
て
？
あ
る
い
は
こ
こ
、
こ
の
緑
の
村
で
秋
の
日
の
薄
明
り
の
中
で
私
た
ち
は
集
っ
て
悼
む
の
か
、
か
つ
て
の
こ
と
を
物
語
を
過
ぎ
去
っ
た
勝
利
を
忍
ん
で
。
そ
う
だ
、
も
っ
と
多
く
を
だ
、
私
た
ち
の
進
物
は
気
前
が
い
い
、
惜
し
み
な
く
生
き
血
を
捧
げ
た
彼
ら
の
も
の
同
様
、
死
者
た
ち
に
だ
け
で
な
く
私
た
ち
に
私
た
ち
自
身
に
、
と
、
こ
れ
か
ら
そ
う
な
る
私
た
ち
の
も
の
同
様
私
た
ち
は
捧
げ
る
の
だ
遠
い
先
の
年
月
の
た
め
に
―
―
無
意
味
な
儀
式
で
は
な
く
、
掻
き
立
て
ら
れ
た
自
ら
の
深
い
心
を
し
か
も
優
し
く
祈
り
と
涙
と
共
に
―
―
す
じ
幽
か
な
光
の
一
条
を
！
〈
鷲
〉
鳥
を
！
（C
P
.171
）
１.
bleeding
heart.
ケ
シ
科
コ
マ
ク
サ
属
の
植
物
の
総
称
。
特
に
ケ
マ
ン
ソ
ウ
。
こ
の
原
語
の
文
字
ど
お
り
の
意
味
は
「
血
を
流
し
て
い
る
心
」、
あ
る
い
は
「（
人
に
）
血
を
流
さ
せ
る
心
」。
＊
一
八
七
〇
年
十
月
六
日
に
、
グ
リ
ー
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
の
町
の
広
場
に
建
っ
た
兵
士
記
念
碑
に
献
呈
す
る
詩
を
、
町
の
人
々
は
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
に
依
頼
し
た
。
そ
れ
に
応
え
て
儀
式
で
朗
読
さ
れ
た
詩
。
彼
は
隠
遁
生
活
は
送
っ
て
い
た
が
、
町
の
人
々
か
ら
す
っ
か
り
忘
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
（
Ｇ
・
四
八
）。
四
連
共
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
と
押
韻
す
る
。
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＊ハ
リ
エ
ン
ジ
ュ
の
花
の
下
で
U
nder
the
Locust
B
lossom
s
葡
萄
の
よ
う
に
垂
れ
下
り
匂
う
ハ
リ
エ
ン
ジ
ュ
（
１
）
の
花
の
下
で
ア
メ
リ
カ
サ
イ
カ
チ
（
２
）
の
花
の
下
で
―
―
花
々
の
息
吹
が
閃
か
に
私
の
心
を
逃
れ
た
り
い
く
と
せ
打
っ
た
り
す
る
、
幾
年
も
が
過
ぎ
去
っ
て
い
た
の
に
、
私
が
そ
の
花
の
群
落
が
音
も
な
く
揺
れ
て
い
る
の
を
見
て
か
ら
、
銀
色
の
総
状
花
序
が
あ
の
日
没
の
空
を
背
に
し
て
い
た
、
空
は
一
面
薔
薇
の
色
。
私
は
夜
を
待
っ
て
い
た
コ
オ
ロ
ギ
が
白
い
ク
ロ
ー
ヴ
ァ
ー
の
寝
床
の
中
で
物
憂
そ
う
に
リ
ン
リ
ン
啼
き
出
す
ま
で
あ
る
い
は
私
の
足
音
に
一
つ
ま
た
一
つ
と
鎮
ま
っ
て
ゆ
く
ま
で
。
私
は
待
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
、
そ
こ
に
一
人
で
、
影
の
下
を
私
の
も
の
な
ら
ぬ
あ
の
庭
を
私
は
彷
徨
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
匂
い
の
漂
う
陰
に
す
ぎ
な
か
っ
た
、
息
吹
の
回
想
だ
っ
た
の
だ
、
そ
れ
で
私
は
立
っ
て
い
た
、
暗
闇
の
侵
入
者
と
し
て
、
揺
れ
る
花
々
の
下
に
独
り
で
、
そ
れ
も
不
安
な
物
憂
さ
に
目
を
凝
ら
し
て
何
か
の
動
き
を
探
し
て
、
閃
か
な
光
を
求
め
て
。
そ
れ
は
訪
れ
た
か
っ
て
？
お
お
あ
の
瞬
間
だ
っ
た
！
お
お
あ
の
息
吹
だ
っ
た
！
ハ
リ
エ
ン
ジ
ュ
の
花
咲
く
時
の
。（C
P
.171
―72
）
１.
locust.
ニ
セ
ア
カ
シ
ア
と
も
。
米
国
産
マ
メ
科
の
木
、
枝
に
棘
が
あ
る
。
２.
honey-locust.
マ
メ
科
サ
イ
カ
チ
属
の
棘
の
あ
る
落
葉
高
木
。
小
さ
な
複
葉
と
甘
い
果
肉
の
莢
を
つ
け
る
。
北
米
原
産
。
＊
自
然
の
中
に
、
そ
れ
も
暗
く
な
っ
て
か
ら
「
侵
入
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
心
の
奥
に
「
閃
か
な
光
」
を
求
め
よ
う
と
し
た
詩
人
の
、
小
さ
な
一
枚
の
自
画
像
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。
三
連
共
前
半
の
四
行
は
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
の
型
で
、
後
半
は
、
順
に
Ｃ
Ｄ
Ｃ
、
Ｃ
Ｄ
Ｄ
、
Ｃ
Ｄ
Ｃ
の
型
で
押
韻
す
る
七
行
詩
。
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＊海
辺
The
S
hore
再
び
森
か
ら
海
辺
へ
こ
の
世
を
全
て
後
に
す
る
こ
の
世
の
端
へ
生
死
の
限
界
の
よ
う
な
、
そ
こ
へ
風
が
麻
酔
剤
の
芳
香
を
吹
き
寄
せ
魂
が
彼
女
の
悲
し
み
を
思
い
出
し
て
遂
に
は
ど
ん
よ
り
満
足
を
覚
え
な
が
ら
夢
み
夢
み
る
。
風
が
海
辺
か
ら
吹
き
入
れ
て
く
る
塩
辛
い
殻
を
つ
け
た
海
草
の
爽
や
か
な
塩
の
匂
い
を
う
し
お
す
る
と
私
の
心
は
潮
の
よ
う
に
前
後
に
流
れ
る
、
く
ち
こ
こ
に
は
と
て
も
愛
ら
し
い
唇
が
あ
っ
た
し
、
こ
こ
に
は
私
の
手
の
中
に
ぎ
ゅ
っ
と
苦
痛
の
よ
う
に
幸
せ
を
押
し
込
む
手
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
愛
を
求
め
愛
を
求
め
て
。
私
に
は
海
辺
の
土
砂
の
盛
り
上
り
が
見
え
そ
の
上
に
大
洋
の
帯
が
暗
く
静
か
に
見
え
る
す
る
と
私
の
眼
に
は
涙
が
流
れ
て
き
て
海
辺
の
白
い
砂
丘
が
、
海
辺
と
高
ま
る
青
い
海
が
呼
び
戻
す
の
だ
私
の
悲
し
み
を
、
だ
が
私
の
喜
び
は
喜
び
は
決
して。
た
た
ず
こ
こ
だ
っ
た
、
私
た
ち
が
海
辺
に
佇
ん
で
い
た
の
は
も
う
遅
い
時
刻
だ
っ
た
の
で
水
面
の
明
り
が
動
き
始
め
て
い
た
、
燈
台
は
ぎ
ら
ぎ
ら
輝
い
て
い
た
、
私
た
ち
は
言
っ
た
も
の
だ
そ
の
日
を
掛
け
替
え
の
な
い
も
の
に
し
よ
う
禍
が
来
て
も
福
が
来
て
も
、
利
益
が
来
て
も
、
嘆
き
が
来
て
も
と
、
と
わ
お
お
貴
重
で
あ
れ
、
永
遠
に
い
つ
ま
で
も
私
た
ち
に
私
た
ち
に
と
っ
て
。
独
り
そ
の
海
辺
に
夜
私
は
立
っ
て
い
る
と
嵐
め
く
中
に
燈
台
が
閃
光
を
送
っ
た
り
断
っ
た
り
し
て
失
わ
れ
た
楽
し
み
を
探
し
求
め
る
、
し
か
し
盛
り
上
が
る
波
の
背
は
遥
か
遠
く
、
下
降
す
る
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大
波
の
衝
撃
と
激
し
く
後
ろ
へ
打
ち
寄
せ
る
波
と
が
、
そ
れ
ば
か
り
そ
れ
ば
か
り
。
（C
P
.180
―81
）
＊
五
連
と
も
第
一
行
の
末
語
は
「
海
辺
」（shore
）
で
あ
る
。
第
一
連
の
「
魂
」
と
は
「
私
」
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
詩
も
ま
た
、
作
者
の
、
妻
へ
の
哀
悼
歌
で
な
く
て
何
だ
ろ
う
。
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
は
妻
の
没
後
、
ほ
ぼ
丁
度
十
六
年
後
の
一
八
七
三
年
五
月
九
日
、
二
六
年
在
住
し
た
グ
リ
ー
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
で
静
か
に
他
界
し
た
。
享
年
五
二
歳
三
ヶ
月
で
あ
っ
た
。
＊
自
然
と
必
然
性
N
ature
and
N
ecessity
「
今
晩
私
た
ち
ど
こ
で
眠
ろ
う
か
？
」
森
は
葉
が
厚
く
繁
り
に
繁
り
目
的
地
ま
で
は
遠
か
っ
た
。
君
は
踝
を
挫
き
、
私
は
肩
に
重
荷
を
負
っ
て
い
る
、
こ
の
銃
は
何
時
間
も
の
間
ど
ん
ど
ん
重
く
な
っ
て
き
て
い
た
が
―
―
肩
当
て
も
肩
章
も
な
く
て
―
―
下
が
っ
て
い
る
の
だ
ガ
ザ
（
１
）
の
門
に
お
り
る
か
ん
ぬ
き
の
よ
う
に
！
ど
こ
で
眠
る
っ
て
？
こ
こ
で
は
ど
う
？
大
枝
が
は
ら
は
ら
と
髪
を
揺
っ
て
い
る
の
だ
し
。
私
た
ち
は
た
っ
ぷ
り
眠
れ
る
だ
ろ
う
琥
珀
の
息
づ
く
寝
床
で
、
赤
く
吹
き
寄
せ
ら
れ
た
松
葉
の
上
で
塚
の
上
、
こ
こ
か
し
こ
積
り
溜
っ
た
も
の
の
上
で
ヘ
ラ
ジ
カ
の
毛
の
敷
物
に
寝
る
よ
う
に
。
私
た
ち
は
冷
ん
や
り
と
眠
れ
る
だ
ろ
う
し
目
覚
め
て
物
思
い
に
耽
る
こ
と
だ
ろ
う
壮
大
に
朝
が
輝
く
ま
で
。
何
も
の
も
こ
こ
で
は
汝
に
危
害
を
加
え
ら
れ
な
い
、
何
も
の
も
汝
に
は
近
寄
ら
な
い
欠
乏
や
驚
異
を
煽
り
立
て
て
も
―
―
と
唯
、
フ
ク
ロ
ウ
や
弱
視
の
ヨ
タ
カ
は
翔
び
さ
す
ら
っ
て
く
る
が
。
悲
し
い
か
な
ウ
ィ
ー
コ
ア
リ
ス
（
２
）
よ
！
あ
の
酋
長
は
汝
を
遠
く
で
聞
い
た
ろ
う
か
、
汝
精
霊
の
鳥
を
ひ
る
が
え
そ
し
て
踵
を
翻
し
た
ろ
う
か
汝
の
出
没
し
た
丘
か
ら
。
「
で
も
駄
目
！
」
と
君
は
言
う
、「
こ
こ
は
立
ち
止
る
所
で
な
い
！
私
た
ち
が
後
に
し
て
き
た
あ
の
家
77
あ
そ
こ
で
は
話
し
か
け
ら
れ
る
こ
と
も
自
由
に
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
泊
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
夜
は
暗
く
更
け
て
ゆ
く
し
径
は
ど
れ
も
見
つ
け
難
い
―
―
四
方
八
方
が
遅
い
時
刻
に
迷
い
込
ん
だ
森
な
ん
だ
か
ら
！
」
で
は
行
く
が
い
い
！
そ
れ
で
も
君
は
私
た
ち
と
始
め
た
よ
う
に
歩
き
続
け
る
ほ
う
が
い
い
、
さ
も
な
く
ば
こ
夜
は
こ
こ
で
過
そ
う
。
あ
の
娘
も
連
れ
て
い
っ
た
ら
い
い
、
試
し
に
、
あ
の
小
さ
な
ボ
ロ
着
の
娘
を
私
た
ち
に
付
き
ま
と
っ
て
物
乞
い
を
し
ひ
い
ひ
い
言
う
娘
を
、
ヤ
マ
ウ
ズ
ラ
が
巣
か
ら
走
り
出
て
君
の
道
案
内
を
す
る
よ
う
に
、
君
の
足
元
に
突
き
進
ん
で
き
た
か
と
思
う
と
倒
れ
て
し
ま
う
雛
が
孵
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
思
う
に
そ
の
有
様
を
見
れ
ば
動
か
ず
に
は
い
ま
い
石
の
心
も
ア
ダ
マ
ン
ト
（
３
）
や
カ
ル
ケ
ド
ン
（
４
）
の
心
も
、
何
と
憐
れ
を
そ
そ
る
こ
と
か
母
鳥
が
片
眼
で
啼
き
な
が
ら
他
方
の
眼
で
凝
視
め
て
い
る
姿
は
。
君
は
見
て
い
た
桜
の
木
の
そ
ば
の
彼
の
掘
立
て
小
屋
を
そ
し
て
聞
い
て
い
た
彼
の
酔
っ
て
歌
う
歌
を
、
私
た
ち
が
帰
っ
て
く
る
と
何
か
し
ら
子
供
っ
ぽ
く
脅
え
は
し
た
が
、
彼
は
ど
の
よ
う
な
話
し
方
聞
き
方
が
出
来
る
の
か
信
仰
や
真
実
に
関
し
て
、
舌
に
ミ
ッ
ト
を
は
め
、
ど
ち
ら
の
耳
に
も
ブ
ン
ブ
ン
大
啼
き
す
る
蝉
が
い
る
の
に
。
し
か
し
こ
こ
な
ら
私
た
ち
に
は
熱
弁
も
激
論
も
な
い
避
難
所
だ
、
去
り
難
く
な
る
惧
れ
は
あ
る
が
、
昼
日
な
か
で
さ
え
君
に
は
太
陽
が
見
え
な
い
だ
ろ
う
か
ら
。
今
や
明
り
が
殆
ど
な
く
な
っ
て
君
の
羅
針
儀
が
読
め
な
い
、
間
も
な
く
こ
こ
は
真
夜
中
に
な
る
だ
ろ
う
、
戸
外
は
ま
だ
日
の
光
が
去
っ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
。
そ
れ
で
何
を
？
私
た
ち
は
呼
吸
し
て
味
わ
う
、
森
林
の
風
が
軽
や
か
に
運
ぶ
野
生
の
香
り
ほ
ど
甘
美
な
も
の
は
な
い
。
小
さ
な
放
浪
の
獣
の
臭
跡
さ
え
田
園
一
帯
を
汚
染
す
る
に
し
ろ
増
し
だ
と
思
わ
れ
る
、
雨
が
ち
に
な
る
前
の
人
家
の
周
り
に
78
立
ち
昇
る
下
水
溝
や
通
気
装
置
の
悪
臭
よ
り
は
。
そ
れ
で
も
私
は
感
じ
た
の
だ
―
―
君
は
早
速
訝
か
る
か
笑
う
だ
ろ
う
が
こ
う
い
う
言
葉
を
聞
く
と
―
―
何
と
不
思
議
な
魅
力
が
ど
こ
と
な
く
ぽ
つ
ん
と
建
つ
一
軒
家
に
は
あ
る
こ
と
か
と
入
り
口
辺
り
の
草
に
は
何
と
涙
が
見
え
る
こ
と
か
！
何
と
胸
の
痛
く
な
る
よ
う
な
哀
愁
が
揉
み
立
て
る
風
に
打
た
れ
て
ぶ
ら
下
っ
て
い
る
衣
服
に
は
あ
る
こ
と
か
！
そ
う
な
の
だ
、
ゆ
っ
く
り
歩
こ
う
よ
、
君
の
踝
を
庇
っ
て
、
私
は
努
め
て
話
す
つ
も
り
だ
、
君
の
望
み
ど
お
り
の
接
待
主
で
あ
る
彼
に
つ
い
て
聞
き
及
ん
で
い
る
こ
と
を
。
た
め
ら
っ
た
り
回
想
す
る
の
を
辛
く
思
わ
せ
な
い
で
欲
し
い
君
は
別
に
自
ら
そ
う
し
た
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
そ
の
せ
い
で
君
は
こ
れ
ま
で
多
く
を
得
て
き
た
の
で
あ
り
、
失
う
こ
と
は
少
な
か
っ
た
の
だ
。
初
め
て
彼
が
こ
の
地
区
に
や
っ
て
き
た
時
家
を
建
て
開
拓
す
る
人
手
を
雇
い
あ
ま
り
技
能
の
な
い
娘
だ
っ
た
妻
を
連
れ
て
き
て
狭
い
土
地
を
冬
の
燃
料
に
は
十
分
だ
っ
た
が
切
り
拓
き
家
族
を
養
う
た
め
に
あ
の
小
屋
を
建
て
た
の
だ
そ
し
て
幽
霊
に
悩
ま
さ
れ
て
や
め
た
の
だ
っ
た
開
墾
を
建
築
を
。
い
や
、
実
際
は
開
墾
は
し
た
、
建
築
も
、
粗
い
囲
い
柵
に
は
火
を
差
し
入
れ
る
隙
間
が
あ
っ
た
し
命
懸
け
の
覚
悟
も
し
て
い
た
、
無
償
で
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
―
―
そ
し
て
何
も
申
し
出
は
な
か
っ
た
が
、
や
は
り
歩
き
回
っ
て
い
た
亡
霊
が
、
悪
魔
が
、
行
進
も
―
―
実
際
は
恐
怖
に
駆
ら
れ
た
そ
の
人
が
唯
、
乱
心
し
た
の
だ
っ
た
。
「
何
に
？
」
さ
あ
、
孤
独
、
あ
る
い
は
考
え
す
ぎ
た
の
だ
ろ
う
か
、
消
耗
の
精
霊
が
夜
ご
と
彼
の
戸
口
を
叩
い
た
、
そ
の
よ
う
な
状
態
が
続
い
て
彼
が
自
宅
の
そ
の
柵
を
燃
や
し
て
飲
酒
に
耽
る
に
到
る
ま
で
彼
に
は
触
れ
た
り
感
じ
取
っ
た
り
は
殆
ど
出
来
な
か
っ
た
が
79
幽
霊
の
手
は
間
を
通
り
過
ぎ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
ピ
ー
ピ
ー
囀
る
小
鳥
、
あ
り
ふ
れ
た
ネ
コ
マ
ネ
シ
ド
リ
（
５
）
が
ニ
ャ
ー
ニ
ャ
ー
啼
く
の
を
彼
は
密
か
に
畏
敬
し
な
が
ら
聞
い
た
、
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
を
恐
れ
」
て
も
い
て
目
を
見
開
き
続
け
、
ウ
ェ
ス
タ
パ
イ
プ
（
６
）
の
火
を
消
し
、
噛
み
煙
草
に
固
執
し
た
、
恐
れ
た
か
ら
だ
煙
草
の
火
の
跡
が
残
っ
て
風
の
吹
く
た
び
に
堆
高
い
藪
の
火
事
が
匂
っ
た
り
す
る
の
を
。
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
サ
マ
ー
し
か
し
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
は
や
っ
て
来
ず
小
春
日
和
が
続
い
た
、
幽
か
な
影
、
薄
明
り
の
月
、
そ
し
て
遙
か
に
青
い
水
蒸
気
が
夢
見
る
松
に
か
か
っ
た
。
そ
れ
で
彼
は
昼
間
は
内
に
籠
っ
て
酒
を
飲
み
太
陽
を
月
を
信
仰
し
何
故
星
は
輝
く
の
を
忘
れ
た
の
か
訝
っ
た
！
そ
し
て
今
―
―
君
は
確
か
に
足
の
不
自
由
さ
は
前
よ
り
良
く
な
っ
た
―
―
防
備
を
撤
去
さ
れ
た
己
が
砦
で
彼
は
酒
を
飲
み
、
く
だ
を
巻
き
、
サ
タ
ン
と
そ
の
仲
間
を
撥
ね
つ
け
る
の
だ
。
そ
の
妻
は
？
彼
女
は
話
が
出
来
ず
単
調
さ
の
余
り
つ
ま
り
何
も
見
る
も
の
が
な
く
て
亡
く
な
っ
た
、
子
供
た
ち
は
と
い
え
ば
自
分
が
全
く
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
残
念
に
思
わ
な
い
の
だ
。
全
く
哀
れ
な
こ
と
だ
！
私
の
物
語
が
も
っ
と
楽
し
い
も
の
で
あ
っ
て
欲
し
い
の
だ
が
。
そ
れ
で
も
そ
れ
は
物
語
な
ど
で
は
な
く
て
、
唯
、
真
中
で
、
始
ま
り
が
な
く
、
そ
れ
で
い
て
終
り
も
な
い
。
し
か
し
冷
気
が
吹
き
、
あ
の
森
ま
で
が
更
に
侘
し
く
な
る
時
に
は
彼
ら
は
ど
の
よ
う
に
生
き
ら
れ
る
の
か
、
い
や
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
私
に
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
、
だ
が
温
か
な
君
な
ら
信
頼
で
き
そ
う
だ
あ
の
我
儘
に
自
活
す
る
蝙
蝠
の
よ
う
に
ぶ
ら
下
っ
て
と
か
、
木
々
に
囲
ま
れ
隠
れ
て
い
る
熊
の
よ
う
に
と
か
、
臭
気
の
強
い
ふ
わ
ふ
わ
し
た
脇
腹
肉
の
ベ
ー
コ
ン
の
よ
う
に
80
と
か
、
厨
の
煙
突
の
辺
り
に
巣
を
張
っ
た
蜘
蛛
の
よ
う
に
と
か
、
牛
の
耳
に
掛
か
っ
た
蜘
蛛
の
巣
糸
の
よ
う
に
と
か
、
な
ど
な
ど
。
空
想
は
別
に
新
し
く
な
く
て
よ
い
の
だ
だ
か
ら
温
か
で
あ
り
た
い
！
冷
淡
で
貪
欲
で
あ
っ
て
も
君
は
自
分
も
持
ち
た
い
な
ど
と
は
ま
ず
思
う
ま
い
あ
の
、
白
い
卵
が
五
箇
入
っ
て
い
る
キ
ツ
ツ
キ
の
穴
の
よ
う
な
臭
気
の
強
い
薄
暗
い
ね
ぐ
ら
を
、
私
た
ち
は
む
し
ろ
打
ち
の
め
し
て
も
ら
い
た
い
―
―
不
幸
を
目
覚
め
さ
せ
よ
う
！
―
―
運
命
の
嵐
を
抜
け
て
真
直
ぐ
に
私
た
ち
の
目
的
地
に
到
達
し
よ
う
！
（C
P
.181
―85
）
１.
G
aza.
サ
ム
ソ
ン
が
ペ
リ
シ
テ
人
に
眼
を
刳
り
ぬ
か
れ
た
所
。
「
士
師
記
」
一
六
・
一
―
二
一
。
２.
W
eekoalis.
「
私
」
の
友
人
で
あ
る
先
住
民
の
名
。
次
行
の
「
精
霊
の
鳥
」
が
そ
の
別
名
。
作
中
で
は
「
君
」「
汝
」。
３.
adam
ant.
何
物
に
も
侵
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
伝
説
の
石
。
昔
は
時
に
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
と
同
一
視
さ
れ
た
硬
い
石
。
４.
chalcedon
=
chalcedony.
玉
髄
。
微
晶
質
・
半
透
明
の
石
英
の
一
種
か
。
５.
catbird.
マ
ネ
シ
ツ
グ
ミ
科
の
数
種
の
鳥
の
総
称
。
鳴
き
声
が
猫
に
似
て
い
る
。「
ソ
ネ
ッ
ト
」
第
Ⅰ
集
二
六
に
も
出
て
く
る
。
（「
森
田
」
二
四
、
一
〇
九
参
照
）
６.
vestal
pipe.
「
ウ
ェ
ス
タ
」
は
ロ
ー
マ
で
、
国
家
の
象
徴
で
あ
っ
た
神
聖
な
火
の
女
神
。
そ
れ
に
あ
や
か
ろ
う
と
し
て
そ
の
名
を
つ
け
た
パ
イ
プ
か
。
＊
「
私
」
が
先
住
民
の
友
人
と
「
目
的
地
」
へ
向
か
っ
て
森
林
を
分
け
入
り
旅
す
る
話
で
、
入
殖
者
の
或
る
人
物
「
彼
」
の
悲
劇
の
物
語
が
巧
妙
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
第
五
連
で
突
然
出
て
く
る
小
さ
な
娘
は
、
そ
の
男
の
子
供
な
の
か
？
ど
う
い
う
生
き
方
を
す
る
か
、
と
空
想
す
る
第
十
九
連
の
心
象
な
ど
鮮
烈
で
あ
る
。
不
幸
か
ら
目
を
逸
ら
す
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
凝
視
し
な
が
ら
運
命
の
嵐
を
突
き
抜
け
て
真
直
ぐ
「
目
的
地
」
へ
向
か
お
う
と
自
ら
を
鼓
舞
す
る
作
品
。
標
題
は
こ
の
作
者
が
得
意
と
す
る
頭
韻
（
こ
の
場
合
は
Ｎ
音
の
）
に
な
っ
て
い
る
が
―
―
実
際
、
本
稿
で
の
十
八
篇
に
も
そ
の
総
計
一
、
三
七
三
行
の
詩
行
中
に
ど
の
位
、
頭
韻
が
現
わ
れ
る
こ
と
か
！
―
―
や
は
り
同
じ
よ
う
に
彼
が
愛
用
す
る
ヘ
ン
ダ
イ
ア
デ
ス
「
二
詞
一
意
」（hendiadys
）
な
の
か
も
知
れ
な
い
。N
ature
and
81
N
ecessity
=
N
atural
necessity
で
「
自
然
の
必
然
性
」
に
つ
い
て
の
省
察
を
具
体
性
に
富
む
心
象
と
一
つ
の
〈
物
語
〉
で
展
開
し
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
詩
作
品
で
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
が
「
自
然
の
必
然
性
」
な
の
だ
と
。
二
十
連
全
て
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
型
で
押
韻
す
る
六
行
詩
連
で
あ
る
。
韻
律
の
技
巧
共
々
〈
物
語
〉
と
し
て
も
実
に
興
味
深
い
。＊
ジ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ダ
ブ
リ
ュ
ー
G
.D
.W
.
小
さ
な
集
り
の
友
だ
ち
だ
っ
た
私
た
ち
は
。
い
つ
も
一
緒
だ
っ
た
断
崖
で
も
流
れ
の
そ
ば
で
も
私
た
ち
は
楽
し
く
彷
徨
っ
た
彼
は
私
た
ち
の
信
仰
と
夢
の
指
導
者
だ
っ
た
。
私
た
ち
は
花
を
折
り
取
り
雑
草
を
ち
ぎ
っ
た
、
木
の
実
を
摘
み
川
の
水
を
が
ぶ
が
ぶ
飲
ん
だ
、
そ
し
て
世
の
中
が
実
際
は
荒
々
し
く
て
も
互
い
の
眼
を
覗
き
込
ん
で
は
笑
い
合
っ
た
。
彼
だ
っ
た
騒
々
し
い
世
を
軽
蔑
し
て
勇
者
を
、
適
任
者
を
、
少
数
者
を
讃
え
る
の
は
、
彼
だ
っ
た
怒
濤
の
よ
う
に
話
す
の
は
、
そ
の
教
え
が
真
実
だ
と
見
い
出
す
の
は
私
だ
っ
た
、
彼
だ
っ
た
見
抜
く
の
は
〈
自
然
〉
の
宝
庫
を
、
隠
さ
れ
た
深
み
を
、
こ
の
上
な
く
輝
か
し
い
空
を
、
そ
し
て
恐
ら
く
私
だ
っ
た
言
葉
で
告
げ
る
の
は
彼
の
更
に
広
く
見
渡
す
眼
の
視
野
を
、
そ
し
て
今
、
私
た
ち
は
一
人
一
人
ぐ
ず
ぐ
ず
と
立
ち
去
り
か
ね
て
い
る
甚
だ
空
し
い
思
い
で
秋
の
大
枝
の
そ
ば
で
か
と
思
え
ば
取
り
と
め
も
な
く
独
り
座
っ
て
泣
き
悲
し
む
の
だ
家
の
暗
が
り
暗
が
り
で
、
そ
れ
で
も
生
え
替
る
木
の
葉
の
下
で
私
た
ち
は
ぐ
ず
つ
い
て
い
る
彼
の
栄
誉
あ
る
忘
我
の
周
り
を
そ
し
て
私
は
尚
も
悲
嘆
を
歌
い
続
け
る
の
だ
如
何
な
る
韻
律
に
も
響
き
に
も
出
来
な
い
ま
ま
に
。
82
私
た
ち
が
如
何
な
る
価
値
に
も
増
し
て
尊
ん
で
彼
の
た
め
に
取
っ
て
お
く
の
に
こ
れ
以
上
相
応
し
い
土
地
が
あ
ろ
う
か
？
こ
こ
は
彼
の
心
を
育
ん
だ
丘
ま
た
丘
こ
こ
は
彼
の
愛
し
た
谷
ま
た
谷
。
実
に
よ
く
彼
は
知
っ
て
い
た
水
づ
く
窪
地
の
そ
れ
ぞ
れ
を
緑
の
多
い
洞
穴
を
一
つ
一
つ
、
草
深
い
土
地
ま
た
土
地
を
実
に
温
和
で
美
し
か
っ
た
彼
の
表
情
は
我
ら
は
こ
の
友
だ
ち
を
〈
川
の
神
〉
と
呼
ん
だ
。
こ
こ
、
彼
が
早
く
か
ら
歩
き
続
け
た
所
に
我
ら
が
友
、
我
ら
が
英
雄
、
我
ら
だ
け
の
者
よ
、
そ
の
麗
し
い
勝
利
に
輝
く
頭
を
埋
め
た
ま
え
！
そ
し
て
コ
ロ
ン
ビ
ア
（
１
）
に
命
じ
た
ま
え
、
篠
突
く
嵐
と
な
っ
て
叩
き
つ
け
よ
と
彼
女
の
怒
れ
る
涙
を
！
復
讎
の
洪
水
を
！
そ
し
て
彼
女
自
身
も
嘆
き
悲
し
み
絶
叫
す
る
資
格
が
あ
る
と
言
挙
げ
さ
せ
た
ま
え
！
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
こ
の
上
な
く
良
質
高
貴
な
血
が
あ
の
運
命
の
一
週
間
に
散
ら
さ
れ
た
の
だ
！
し
か
し
こ
こ
に
は
見
当
ら
な
い
戦
の
傷
跡
は
死
や
雨
に
濡
れ
そ
ぼ
っ
た
悲
し
み
の
滴
に
も
降
り
注
ぐ
も
の
悲
し
い
雨
に
も
湿
っ
た
紅
葉
の
輝
き
に
も
。
鎮
ま
り
返
る
は
ホ
ル
ン
、
招
集
ラ
ッ
パ
の
合
図
、
悲
惨
な
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
の
激
し
い
憎
悪
、
銃
、
打
ち
鳴
ら
さ
れ
る
太
鼓
、
そ
の
他
諸
々
の
埋
葬
儀
式
の
大
騒
動
。
彼
の
川
は
い
つ
も
の
と
お
り
流
れ
う
ね
っ
て
い
る
、
そ
の
川
床
か
ら
の
重
荷
を
負
っ
た
呟
き
声
も
あ
の
黄
金
の
心
を
嘆
き
悲
し
ん
で
い
る
と
は
み
え
な
い
、
あ
の
優
雅
な
頭
を
追
悼
し
て
い
る
と
は
み
え
な
い
。
そ
れ
で
も
〈
自
然
〉
は
留
意
す
る
―
―
彼
の
教
え
た
信
仰
が
83
我
ら
の
も
の
に
な
る
よ
う
に
と
、
あ
の
昔
の
日
々
同
様
に
、
そ
し
て
考
え
る
の
だ
彼
の
思
想
の
支
流
を
彼
の
墓
の
周
り
に
涙
の
う
ち
に
集
め
よ
う
と
。
あ
ら
ゆ
る
優
雅
な
表
象
が
彼
の
安
息
を
護
っ
て
い
る
、
生
れ
な
が
ら
の
才
能
、
教
養
で
身
に
つ
け
た
諸
力
、
彼
の
胸
に
乗
っ
た
天
然
の
樫
の
葉
、
銀
に
輝
く
異
郷
の
花
々
の
十
字
架
が
。
長
く
伸
び
た
草
が
泣
き
、
高
い
木
が
浴
び
せ
か
け
る
、
自
ら
の
生
命
の
糸
を
薄
暗
く
湿
っ
た
朝
な
朝
な
そ
し
て
彼
の
上
に
は
真
夜
中
の
時
刻
に
ラ
ン
プ
〈
大
琴
座
〉
が
葬
儀
の
灯
火
の
よ
う
に
！
そ
れ
程
多
く
、
だ
が
更
に
も
っ
と
、
私
た
ち
の
眼
は
ぼ
ん
や
り
と
泳
ぐ
―
―
そ
れ
程
に
は
悲
し
み
も
な
く
私
た
ち
は
生
き
て
ゆ
く
、
私
た
ち
は
叫
び
を
挙
げ
る
「
彼
を
与
え
て
し
ま
っ
た
以
上
私
た
ち
に
何
が
残
さ
れ
て
い
る
の
か
与
え
る
も
の
と
し
て
」。
い
の
ち
私
た
ち
は
生
命
を
一
つ
与
え
、
光
が
一
つ
取
り
除
か
れ
た
、
私
た
ち
の
心
が
知
っ
て
い
た
私
た
ち
の
偶
像
が
、
子
供
た
ち
が
愛
し
た
遊
び
仲
間
が
、
兄
弟
息
子
友
人
が
一
身
と
な
っ
た
人
が
。
私
た
ち
は
差
し
出
す
の
だ
〈
愛
国
者
〉
を
、〈
兵
士
〉
を
、〈
か
し
ら
〉
を
！
こ
の
谷
々
を
踏
み
歩
い
て
き
た
中
で
も
最
も
偉
大
な
人
を
―
―
お
お
〈
父
〉
よ
！
こ
の
上
な
く
気
高
い
悲
嘆
と
共
に
私
た
ち
は
〈
御
身
〉
に
我
ら
が
〈
川
の
神
〉
を
差
し
出
す
の
で
す
！
（C
P
.185
―87
）
１.
C
olum
bia.
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
。
米
国
の
女
性
擬
人
名
と
し
て
用
い
る
。
次
の
連
の
「
彼
女
」
は
、
そ
れ
ゆ
え
合
衆
国
の
こ
と
。
＊
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
が
居
住
し
た
グ
リ
ー
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｄ
・
ウ
ェ
ル
ズ
（G
eorge
D
.
W
ells
）
大
佐
へ
の
追
悼
・
頌
徳
詩
（eulogy
）。
帰
っ
て
き
た
亡
骸
を
前
に
墓
地
で
朗
読
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
彼
は
作
者
が
〈
川
の
神
〉
と
呼
ん
で
尊
敬
し
て
い
た
親
友
で
、
森
を
よ
く
一
緒
に
散
歩
し
た
。「
ソ
ネ
ッ
ト
」
第
Ⅳ
集
九
84
で
は
「
族
長
ジ
ョ
ー
ジ
」
と
し
て
登
場
す
る
（「
森
田
」
一
〇
三
、
一
一
七
参
照
）。
こ
の
大
佐
は
一
八
六
四
年
一
〇
月
の
「
あ
の
運
命
の
一
週
間
」
に
、
サ
ウ
ス
・
シ
ー
ダ
ー
・
ク
リ
ー
ク
（South
C
edar
C
reek
）
で
の
南
軍
と
の
激
闘
で
戦
死
し
た
。
一
九
連
全
て
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
の
型
で
押
韻
す
る
。
＊
本
稿
の
十
八
篇
の
詩
作
品
で
改
め
て
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
〈
語
り
〉
の
才
能
で
あ
り
、
そ
れ
を
簡
潔
で
あ
る
だ
け
に
尚
更
豊
饒
濃
密
と
な
る
語
句
を
種
々
の
端
正
な
詩
型
に
乗
せ
て
繰
り
広
げ
る
技
巧
の
妙
で
あ
る
。
押
韻
の
有
様
や
韻
律
の
姿
を
邦
訳
で
伝
え
る
の
は
筆
者
に
は
ま
ず
絶
望
で
残
念
で
あ
る
が
、
こ
の
詩
人
の
「
物
語
り
能
力
」
の
高
さ
は
―
―
既
に
ソ
ネ
ッ
ト
群
で
も
光
っ
て
い
た
の
だ
が
―
―
今
回
の
諸
作
の
よ
う
な
叙
事
性
に
富
む
も
の
で
は
、
拙
訳
で
も
十
分
看
取
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
﹇
補
遺
﹈
「
川
に
寄
せ
る
」"To
the
R
iver"
＊
「
ソ
ネ
ッ
ト
」
第
Ⅱ
集
一
五
に
、
ゲ
ル
ト
ル
ー
ド
と
グ
リ
エ
ル
マ
な
る
甲
乙
つ
け
難
い
美
人
の
双
子
の
姉
妹
が
登
場
し
て
お
り
、
前
者
は
黒
髪
で
肉
体
美
、
後
者
は
金
髪
で
精
神
美
を
象
徴
し
て
い
た
。
こ
の
前
者
と
後
者
に
「
川
に
寄
せ
る
」
の
ブ
レ
ン
ダ
と
ミ
ン
ナ
は
各
々
相
当
し
よ
う
。
こ
の
二
人
は
ス
コ
ッ
ト
（Sir
W
alter
Scott,
1771
―
1832
）
の
海
洋
小
説
『
海
賊
』T
he
Pirate
（1822
）
に
出
て
く
る
双
生
児
姉
妹
で
名
前
ば
か
り
か
人
物
造
形
も
そ
っ
く
り
な
の
が
そ
の
源
泉
で
あ
ろ
う
と
、
こ
の
小
説
と
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
「
ソ
ネ
ッ
ト
」
第
Ⅲ
集
一
四
の
海
の
イ
メ
ー
ジ
の
類
似
に
も
言
及
し
な
が
ら
、
ワ
イ
ン
ツ
が
指
摘
し
た
（C
hristian
W
eintz,Frederick
G
oddard
T
uck-
erm
an
:T
he
W
isdom
of
Perfected
G
rief.
D
iss.
U
of
M
inne-
sota,1970.116
―20
）.
＊
第
七
連
の
最
後
の
二
行
「
愛
す
る
の
だ
こ
れ
ま
で
に
勝
る
と
も
劣
ら
ず
人
々
を
、
／
今
ま
で
よ
り
も
一
層
〈
自
然
〉
を
。」“Love
m
en
not
lesser
than
before,
/A
nd
N
ature
m
ore
than
bet-
ter.”
は
、
バ
イ
ロ
ン
（Lord
G
eorge
G
ordon
B
yron,
1788
―
1824
）
の
旅
行
記
風
物
語
詩
『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
』
C
hild
H
arold’s
Pilgrim
age
（1812-18
）
に
出
て
く
る
一
行
「
私
は
〈
人
間
〉
を
愛
さ
な
い
わ
け
で
は
な
く
、〈
自
然
〉
を
も
っ
と
愛
す
る
の
だ
」“I
love
not
M
an
the
less,
but
N
ature
m
ore.”
の
言
い
替
え
の
よ
う
に
み
え
る
と
は
、
ゲ
ッ
ツ
の
見
解
で
あ
る
（John
R
aym
ond
G
etz,
T
he
O
riginality
of
Frederick
G
oddard
T
uck-
erm
an
.D
iss.U
.ofPennsylvania,1977.78
―79
）.
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